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Se alqu ila casa con jard ín  
en Cliurriana
Ba esta Administración informarán.
É L  P O P U L A R
Be vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y IB. 
En Granada.—Aoeraa del Oasmo 18.
En Bobadilla.—BibJioieoa do la EBtaeion
(Instalado en el Parque junto a la
Casa Ayuntamiento)
Empresa.—Antonio Castillo.
A las 8 y media y 10 y media dos 
grandes fundones. , , -
Tomarán parte todos los artistas de 
esta compañía y la gran atracción uni­
versalHermanos Jadowlew
con SU famosa jaula de la muerte 
Precios: Sillas, 0,75. General, 0,25. 
Medias, 0,15.
Alameda de Carlas Haes 
(¡ante al Santo España)
El local más cómodo y fresco de Máldga. Temperatura agradable. El que se 
. distingue de los demás por su claridad y presentación^de les cuadros 
Sección continúa de CINCO Y MEDIA de la tarde a DOCE^de la nocne. 
Hoy colosal programa.—Exito asombroso do la estupenda peliculaon tres ac­
tos de la casa Pathé que toma parte la gentil y ya «élebre niña Mana Flonnet,
Teatro Vital Aza
titulada
H IJ A  D E  A R T IS T A
Completarán el programa los estrenos «Cebollino cansado de la vida» y 
«Los crímenes de la avaricia», hermosa cinta, y la de gran éxito
LEA iNaOlRABLE
PPGf«a*enoia, 0‘3®| Senopal, 0‘IS| inedias genepfilesg 0*1®
Espaciosos jardines para recreo del públieo.
Hoy dos grandes secciones a las 8 
y tres cuartos y 10 y media. 
PROGRAMA: — Oinematógpfo 
Debut de la notable pareja de bailes 
internacionales
PILASñlITA Y OORiSiTO 
Debut de la excelente cancionista do 
aires regionales
LA TEIÜPRAIIISiCA 
Debut de la notabiiííima diva que ha 
obtenido en todos ios teatros enormes 
ovaciones
A R R IA  n m i
Butaca, 1‘00. — General, G‘20.
fc en la pra
sea posibío, eh cuanto interesa a la Vida | 
de progreso y renovación de Málaga y 
su provincia.
Ya está Gbina en la guerra. Es la su­
ya la vigósima-segunda deoláraoión
úha desde el 28 de Julio da 18H en
que Austria rompió con . Servi^.^ps
amtro-aleraanes y sus dos aliados, B al­
earía y Turquía, están hoy en lucha 
con Í7 potencias, cuyo orden cronológi­
co es el siguiente:  ̂ ^Servia, S-usia, Bálgiea, Eranoia, 01 an
Bretaña, Montenegro y ^“^9“
Italia, en 1915; Estados Jíjidos, J^^ba, 
Panamá, (¿recia, Siam, Liberia y Dhi- 
na, en 1917. ‘Aparte de éstas, otras sie­
te naciones han roto sus relaoien^d-
plomátioas, don Alemania: Brasil, Soli­
via, Guatemala,, Honduras,Nicaragua, 
Haiti y Santo Domingo. ^
Se odnoce que Alemania tiene a or­
gullo el haber coaligado eontra ella » 
casi todos los pueblos del mundo. Ut 
declamatio f i a f S e f  esto pueblo de sol­
dados os también un pueblo de indus­
triales y de Comerciantes. Y esto otro 
pueblo piensa en el mañan .̂ ¡«uo de 
odios se van acumulando! Oada ñus 
país que entro en la guerra “ budial os 
nu pueblo quo no se volverá a abrir 
.J  _A» Ap tu tmerra. al
a ir e s  n u e v o s
fáoilmente, después de la guerra,
oomoroio alemán. .•
Laíuptura con Chana os partiouUr- 
mente grave para Alemania. Su esta-
bleoimienbxin T.lng-T«o ao . »  mto
qa» él pHéOipio. él ea“ J“ P™ 'ÍÜasí. Allí hacía Alemania un oomermo 
eon Ohiúa anual, de importación y ex­
portación, que ftlqanzabs SOO biJíd“|® 
do marcos. «Hay allí grandes  ̂benofi-
oíos á roalízár, hábíá oSóííitó prin|- 
po BaloW: la conquista econémioa do 
un gigantosco imperio de 400 míUon 
do’habitante», y  de habitantes laborip-
Cómo Alemania no podía censolarso 
áela pérdida dé Tsíng-Táo y co^o ae 
inauietaba ante los tratados de Fekm 
<25 da Mayo de Í9l5) por los que el Ja­
pón habia obtenido do Obina c ̂ ndicio- 
pes que equivalían a eliminar i*®*̂ *̂¿  ̂
ttMires del Extremo Oriento, entabló 
con ol presidente do la Celeste Bepu-
' blica negociaciones Ssoretas,cuya histo­
ria detallada sorf cunio«» M conocerse 
algún día. Alemania ayudaría a YÚ»n- 
<Gki-Kai a restablecer el impeno ®ú su 
persona, y Yuam emperador, le volve-
¿ia a abrir China. Este négoeio tan bur­
damente preparado, terminó con la in- 
BÚwecoióa de los jefes republicanos, 
qutf obligó primero a Ynan a aplazar 
la rvSiltauractón de la monarquía y  des­
pués,val suioidifli. Entre tanto Alemania
86 obiatina. Habiendo seguido lé H®P̂ '* 
bli«a í<hína a lu de los Estados U sidos, 
cuando la guerra subsaarína a ultranza 
obligó ál presideate'WíHon a roiup®® 
oon'Alfc tuaRia, esta nación entró el 
complét  ̂ militar que tenía por objeto 
restablecer en Pekín la dinaatíá manq- 
chú», ya^n es posible que el 
íbera trá¿uxdo por BUS agentes, p r o  la 
operaoidn Jq aoasó despué? de un eiim®- 
■ ro éxito, no de lós primeros «oto» 
del presidente Yon-Kao-Ohang ha si­
do declarar lÁ guerra a Alemania, p »  
la misma Al^uania debía obligar a to­
mar parte en W  guerra a la nación más
apartada de lesV negocios de Europa. .
¿Qué «igoifioa’» todo esto? Muy aenoi 
lio: que la ápiicá. óión do la pólitioa, co­
mo M fuera la qAÍ®ie«o l» mecánica, 
tiene sus quIebraW? Q p  
la conquista m»t»riM da China, sin 
preocuparse en Ja» m edios^p ponía 
en juego para qontVguirlo. Y ha encon­
trado, como era na yural, la herma ^  
zapato. Alemania jba perdido, con Uüi- 
na, el último baJu|arte que le quedaba 
en el Extremo OriWto para.después de 
la guerra. Hoy px|»de decirse que el 
imperio del kaiser |«Ótá fep o iio  abso­
lutamente a las frolnteras ^ e  le escua­
dran dentro de llnropa y  ̂ ^ue estas 
fronteras, a lo sumb, determ^»rán ios 
limites a que ha redúoirse sú\Móion 
económica cuando ( 
en el mundo.
TJü publicista, cuyo talento y expe­
riencia le han dado una notoria auto­
ridad en cuantas cuestiones toca su 
pluma, el ilustre Miguel S. Oliver, ha 
dicho en útt artículo titulado « p  m- 
tangibilidad de la decadencia», las si- 
KuionteS palabras, que repropoimos 
por creerlas exacta apreciación de i© 
qae ocurre eií nuestro país y fastigado- 
ra filípica contra el merbo de los gre­
mios políticos:
«Veinte años hace qué, nuestro pai» 
ansia levantarse de su póstración, in­
corporarse al mundo, sacudir su letar 
ffla, rehabilitarse triunfalmente ante la 
Historia y ante si mismo. Y cada vez 
que ha intentado distender los'múscu­
los, abrir los brazos y arrancarse el 
doblo «boa oonstrictor» enroscado a su 
cuerpo: oligarquía y oaeíquÍ8mo< cada 
vea han apelado uno y otro a la ^egua 
«patriótica» y, cuando no pudieren 
más, al ardid de apoderarse de esa mis­
ma idea de restauración para desnatu­
ralizarla, volverla inofensiva y prolon­
gar el estado posesorio.
■ Después del día 1 de Junio último y 
la ieooióu que entrañaba este día, pré- 
guntábamos si había de seguirse etar- 
aameutepor el mismo cámioo, sino 
hftbía sonado ia hora de la / suprema, de 
d¿,dpfiBÍtiiva rootifioáeión. Después del 
19 de Julio, repetimos ia misma pre­
gunta, pon mayer ansiedad, con más 
alto aprémío. Blla surge ya de,todos 
los labios y  do todas las plumas. El cla­
mor so va exteadienio de ciudad en 
eíildad y de villa en villa, no como ua 
moví̂ :̂ i«ttfco y d« agitació*, »i-
a dominio do .'«• i*» íl
eos, las esperanzas, las posibiUdaáss q
contí.ne.H. aqai el ¿-«o ‘“"“ “nlíl’
grada» que debe electi'izai^d» a 
desde ©1 rey hasta el último C l̂ú*do, 
para la edificación de una España gra.T''’ 
de. A oso deben reservarse los»granÍ0S 
lemas; no a proclamar la intángibilidad 
de la decadencia ni a encubrir cen una 
hipoeresía, que a estas horas es un sa­
crilegio, la defensa de los gremios polí­
ticos, que prefieren desaparecer mil
voces antes que corregirse».
¿Quién puede no suscribir esto? 
¿Quióa opondrá algo «n contra? Como 
no sean los mismos políticos j los mis­
mos agremiados, toda persoiá dé sanO 
juieio y d® rooto amor hacia su pa­
tria convendrá que tales palabras son 
la expresión fiel de España y el eco do­
lorido del total do los españoles.
Hay qué cambiar, os la vos general. 
8« impone la renovación. Hacen falta 
otros hombíes. Hombres nuevos y pro­
cedimientos nuevos. He aquí la aspira­
ción unápime que surge, dpmina, se 
adueña de tpdas las cenoiencias, croan­
do un estado do opinión como jamás se 
conoció basta ahora.
(Quiere decir ésto que estamos en una 
rotunda época de crisis. Y quo de esta 
orísis algo resultará, que desdo lusgo, 
no ha de ser la prolongación del actual 
feudaítíjmé de los políticos y de sus des­
acreditados manejos.
* *
Una provincia, un pueblo, no kan de 
ser ol predio do una oligarca. Los «ar­
cos de representación no han dq ir a 
parar a sus hijos, y»rnós, sobrinos, 
amanuenses y serviles. Los tnanfos 
electoreras no han do ser el únioo mé­
rito para obtener el aeta e investir la 
aagrada répresentación del pueblo, 
•^mpóco lo que las poblaciones desean 
ha do ser concesión generosa del caci-
miento, para que, al menor desgaste d© ̂  
énergías, se obtenga un máximo de be- 
meficíos on la administración y en el go­
bierno de los negocios públicos, Cn la 
conjunta dirección del país.
Lo primero que deben hacer unas 
Cortes que se precien de constituyen­
tes y prueben el serlo, es acordar la 
incapacidad de la feeleóción, por lo 
menos durante cuatro años, de los in­
dividuos que las forman.. ¿Por qué lo 
que se estima bueno en la vida .local, 
como en los Municipios, no lo ha de ser 
también en los altos organimoa ue la 
nación? El diputado o senador que ha 
ejercido el cargo duarante cinco años, 
o sin haberlo ejercido, por el mero he­
cho de la elección, no debe volver al 
Parlamento hasta dentro de otros cinco 
después. Asi desvineularíanse los car­
gos de los individuos y de las familias, 
a la vez que podiían desfilar por al 
Parlamento mayor número de faotore», 
que ahora encuentran siempre obstrui­
do el paso. De este modq, acaso, el ver- i 
dadero mérito y  la adecuada oompe- j 
tenoia y actitud, juntos con los expertos 
y técnicos de ios diversos ramios de la 
administración, podrían contribuir el 
gobierno del Estado.
Lo que ahora ocurre es inicuo, y por 
añadidura fatal y funesto para el país.
Hay señor que domina en Júpiter 
olímpico una provincia, una comarca, 
un pueblo y hasta una región, repre­
sentándolo treinta años seguidos en las 
Cámaras, y no se saben de él sino cua­
lidades negativas: qué̂  tiene inteligen­
cia mediocre: que odia o desdeña la 
intsléotualidad y la cultura; que es so­
berbio y absolutista; que adora el ne- 
jlepotismo; que no conoce más justicia 
que la que aconseja su conveniencia q  
éu razón; que no.es orador, ni pensador, 
ni filósofo, ni publicista, ni pedagogo, 
ni literato, ni siquiera hombre de me­
diano eriterio... Sólo es rico y oligar­
ca, y esto os bastante para que sea el
árbitro. , « 1
El imperativo de la vida española 
exige aislar y Condenar al ostraeismo a 
estos señores feudales, impidiendo que 
sirvan de intermediarios y  dé «factó­
tum» de todo. Por eso la desoentrah- 
zaoión administrativa que traerá la 
autonomía municipal es un ideal salva­
dor que va haciendo su camino y ga­
nando prosélitos.
Lo que piensa Cambó, y que ha ma- 
•í en una reciente interviú, no
ración de España qí? ®r** .
Cambó dijo a un redactor de «El
Paeblo Cántabro». ,
y  gi, apesar de todo, obtuviera ol 
Gobierno el decreto de disolución y 
oonvoeara a eleooiones, ¿ustedes concu­
rrirían a ellas? v,«
■ —Nosotros-contesta Cambó- no 
perderemos una posición jamás, e iría­
mos a las eleooiones; y «n toda Catalu­
ña puedo usted vaticinar q»® »f 1'
dría un sólo partidario del Gobierno; e 
iríamos a las Cortes, pero no a actuar 
como hemos actuado hasta aquí, eino a 
ser allí un elemento disolvent», que 
terminara dé una vez con la farsa y e 
artificie de esta menguada política.
—¿De manera—interrogamos—que
esto no terminará ni se aplazará COn
determinadas concesiones...?
No DOS deja terminar el señor Oambcí 
—No—repliea-^ no; esto no termi­
nará por esos procedimientos. Figúrese 
usté —sigue dioiendo-que el Gobierno 
nos llamara y nos.dijera; «Cnanto que­
ráis para Cataluña, ahí está; en todo 
seréis satisfechos»* No podríamos aesp- 
tarlo. El régimen autonómico para 
Cataluña, eoneedido así, significaría 
vivir a precario. Nosetros hemos de 
conseguir nuestra legítima satúfaceió» 
en unas Cortes constituyentes, elegidas 
eon toda pureza, que representen la 
opinión do España, y de allí han de sa­
lir nuestras aspiraciones satisfechas. Lo 
contraríe sería ser traidores de España*.
E l día da ay e r .IN F U R iSIA C IU N E S u É i b l Ú A S  R É ; LÁ' RUÉR'R%.'
Los lilie ra le s,o rto d i|p s  de Romanones
que.
Nos consta que ett\ plazo breve, y pa­
gadas que sean las oif Gunstaaoias anor­
males que atravssám^f, los amigos po­
líticos del conde de z Ik^manone» prece­
derán a la inauguraci^u de un centro
-W9 r't nm'' flA ÂTIOÍY&llfi&ÜAdonde reunirse, yqW\ se denoniiuará 
modestamente: «Tei\túlia liberal de 
Bomaaones». .\
Desde tal momento i'^oha fuerza po 
lítica empezará a der pTaebas de aoti- 
TÍdad, interviniendo en i'a forma que lo
«« *
Según venía diciéndose de rumor pú 
blico, ayer comenzó a plantearse la 
huelga ferroviaria.
Como la espectacíón pública era 
grande y no se sabía hasta dónde po­
dían llegar les acontecimientos, en las 
primeras horas de la mañana y hasta 
ya avanzado el día, el públieo se retrajo 
considerablemente de la circulaeión por-, 
las vías de la capital, viéndose los cafés 
más céntrieos, que generalmente están 
siempre ©eupados por numeroso perso­
na), con escasa concurrencia, v  
La confianza de la gente fué.en au­
mento a medida que se vió que trans­
curría d  día y no oeurría nada alar­
mante. ,
L o s f e r r o v ia r io s
A la hora do entrar en talleres los 
ferroviarios qüo prestan servicio en la 
estación de los Andaluces, vióse por el 
personal encargado de pasar lista, que 
no concurrían al trabajo muy cerca de 
750, en su totalidad casi todos les que 
trabajan en talleres.
Él servicio de trenes se hizo con re­
gularidad, haciendo sii salida todos 
los ordinarios a las horas de regla­
mento. j
No aconteció así con los trenes des­
cendentes, que algunos llegaron con 
considerable retraso.
El aspecto dé la estación era tranqui­
lo, no observándose la animación que 
en tiempo normal, pero sin que ocurrie­
ran incidentes de ninguna clase.
Fuerzas del regimiento de Borbén 
y de la guardia civil de Caballería cus­
todiaban la entrada a la estación, las 
agujas y los talleres.
Tambiéü había fuerzas del citado re­
gimiento distribúidás eh distintos sities 
de la linea.
L o s  c a i* r a r o s
Secundaron el planteamiento dé la 
huelga algunos de los carreros asocia­
dos. .
Desde luego no hubo coacciones ai 
incidentes desagradables. "
En el Muelle se realizaron todas las 
opCraeiones de carga y descarga con 
toda regularidad.
Detenciones
De orden superior, la autoridad civil 
detuvo ayer y puso a disposicién de la 
autoridad militar, como supuestos au­
tores dil delito de sedición, a Francisco 
Oil Cuenca, Tomás Gil Valvcrde, Ma­
nuel Padilla Molina, Pedro Beibcdef 
Domínguez y Antonio Villacalle Mbri- 
llo, quienes constituyen ol Coniité di­
rectivo de la Unión General de Ferro­
viarios Andaluces.
Igualmtnte y por el mismo supuesto 
delito, se llevó a efecto la detención de 
losé Molina Moreno, Férnsndo Garda 
Santiago, Miguel Torres Alba, Antonio 
Lucena Martín, Jusn Montero Feynáá- 
deg, losé Arango Muñoz, Miguel Palo­
mo Arlnet, Fraadsoo Qóraez Muñoz, 
Francisco Gallego Giménez y Manuel 
Rsnduy Conejo.
forman la iregtiva tal lomitó 
de la sección de Málaga.
Na fuó detenido el tesorero de dicho 
comité̂  Eduardo López Oaballcro, por 
bsUirií aas«nt« Hice más de sois 
mese»* . .  . .
Estas órdenes de detención vinieron 
de Madrid y fueron ejecutadas por 
H)ie4l»ei6n déí Gobernador civil, .
Los detenidos fueron condüddos des­
de la Aduana por fuerzas de la guardia 
civil a la Cárcel, donde ingresaron. 
Cumpliendo órdenes de la primera 
autoridad civil, fué detenido ayer por 
la policía el presidente dél gremio de
carreros, José Marín Moredo.
De madrugada, cerca de lás dos, fue 
detenido por el jefe de policía, el presi­
dente de la sociedad «La Marina», 
obreros del Muelle, José Doniencch 
Castellano.
Revistando
: Alnmerzo en el campamento ;
*5glN8aBaHHNáe* ̂ ii.L t _
Poto Inf@fmacióiu ,
Ofpos obrepos
Los restantes obreros del muelle y los 
de diversos centros fabriles,no secunda­
ron la huelga ayer, acudiendo todos a 
sus respectivas obligaciones.
Las autoridades visitaron los centros 
fabriles más importantes para cercio­
rarse de que no había faltado ninguno 
a su puesto. ^
La salida de automóviles 
Quedó prohibida terminantemente la 
salida do Automóviles de estn capital 
sin permfíSo dé ía áütóridád militar.
Por contravenir osta orden fué mul­
tado con 500 pesetas don León Serra- 
llés, propietario de Autequéra, quien 
ignoraba la disposición y salió fuera 
de la capital con su auto.
Ofrecimiento 
Diversas entidades estuvieron en el 
Gobierno civil y en el militar para ofre­
cer susservicios, caso de que fueran de 
utiUdad.
Los comercios périmanecieron todos 
abiertos. Lestpenvfias
El servicio do tranvías se hizo con 
toda normalidad, pues no faltó ningún 





publicará en absoluto t\ada contra | 
[y0s iniitueiohes^ la disciplina militar, 
sobre acuerdos, militares, reales o su­
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe permitirse se publique nada 
referente a, movimiento de tropas, ni de 
buques nacionales o extranjeros, ni las 
noticias sobre exportación a países beli­
gerantes, ni noticias ni comentarios so- 
Itré huelgas.
No puede hacerse comentarios sobre nom­
bramientos o resoluciones del Gobierno 
en .asuntos militares, ni juicios sobre 
operaciones de la guerra, como tampoeo 
juieios ni comentarios sob^e la aetitud 
de España eon relación a la guerra y a 
la neutralidad, y en modo alguno nada 
contrario a los soberanos o jefes dé Es­
tado extranjeros.
No se permitirá que los periódicos uparez- 
ean eon claros en blanco o tachaduras 
qüe indiquen han sido censurados.
Todo esto mundo do iDflaeacias, do 
favores y de servicios partioularista», 
tido osfce mercado dé intereses peque­
ños aud'OU vergonzoso intercanbio Sin-
1 SiSSei™» ̂  1»' P*:%xeoa ¿«ba «Jaaapaiooar par eadneo y
den dé equidad y justicia.
Admitido que es un amafió y  
ficción la democracia al aso, y qué Aá» 
eeI«OÍÍ>í<la«* tienen aún que vivir en
mientras no ascien-
peUtiea, urge l a ¿ e > ? M « a < » £ ^ ;  
res &l pismo tiempfli^ho
Días pasados se habló de que un 
aristócrata habia presentado un docu­
mento al rey, reconociendo la necesidad 
dé que cese el turne establecido entre 
los politices, dándose entrada á ouantos 
prestigios nacionales puedan renovar y 
oorregir la vida pública española; Ente, 
que es justo y qus hay que aplaudirlo, 
no es el anhele de loa aristócratas, os el 
ánhóló inás íerviente aún del pueblo, 
quapaobayauír..^^^^^^^^^
Eireotor do «El Liberal* de Sevilla.
Cosas vistas de
París a Suiza
na hnen baño do zínd,- fúertei BeiBÍ*ntt»rO' 
Torrijo» 81, porteril*
El general Gobernader, a eaballo.éen 
sus ayudantes y escolta, estuve pescan­
do por distintas «alies deía población 
y revistando los destacamentos de fuer­
zas que existen dentro de la capital y 
alrededores.
Posteriormente visité al Gobernadvr 
' civih ebn cuya autoridad cambió impre- 
sienes.
La fuerza pública
Aunque la población presentaba ayer 
aspecto normal, la fuerza pública se ha­
llaba estacionada por destacamentos y 
parejas en los sitios estratégicos de la 
capital y en servicio de patrullas.
Los guardias de Seguridad han sido
armfidos de terecrolai
Una conolusióa ináudablo se des 
prende del .heohe de que no falten en 
Francia alimentos en óant^ades más 
que suficientes. La oomclmsión es que e . 
bloquee que los submarinos alemanos 
establecieron a partir del mes de Fe­
brero último contra las costas do Fran­
cia y los ataques a los buques mercan­
tes éntradoi o salidos de los puertos 
franceses, no ha prodúeido el resulta­
do qiie sus autores esperaban, e sea re­
ducir por hambre, á esta nación o 
próvooar en ella una honda erisis, unq 
irremediable perturbación produtfida 
por la imposibilidad casi absoluta de 
impoi^r Bustaneias alimontlelai. El 
héehó do al eal}̂  dq «sodio añq d^
esa lucha submarina despiada la puedíst 
aún comerse de todo a los mismos pre­
dios que antes de iniciarse el bloqueo 
intensive, demuestra palpablemente 
que se han ido reponiendo lás ítxhtaiii- 
Ciás de comestibles,gracias a los arribos 
regulares por la vía marítima.
Hay que saber que un 80 por 100 
de todos les artículos que Frauda oom-. 
pra al extranjero le llegan por la Via 
marítima, lo cual exige una flota áaer* 
cante considerable, yiajande coatínu?],̂  
mente a través del Atíántico y  áal Mo- 
díterráneo. Hay que saber también que 
desde la inieíaeíón dal bloqueo î ubma- 
rinointensivo el tráfico, marítimo fiau- 
cés no sólo no ha disminuido, sino que 
ha aumentado, sobre ledo en los údi,-- 
mos mesis. El número d» barcias dispo­
nibles, así come el número cié entrados 
y salidos en los puertos íc-anceses, hai 
tenido un ligero aúmeut;o, todo lo cual 
prueba ciertamente la lucha sub­
marina, a los seis m«*;;̂ aes de ini«iada sin 
contemplaciones» ,ie ninguna oíase, ha 
fracasado dep^e el punto de vista da 
impedir  ̂ abastecimiento de Francia 
en las ̂ futidades necesarias para su pe- 
blftCJ-ju.
'' lias cifras son el lastiaaonio más «!e- 
cueáte de ese fracase. Ahora bisíA; «sa.!s 
cifras nos dicen que en las eemaii tefe 
precedieron inmediatamente al, «blo­
queo» submarino a tedo trance, 
ron y salieron de ios puertos fr axistsea 
des mil buques de tedo toaeísje. Eit las 
semanas de los mesas da F,«b¿er©, Msu’- 
■o y Abril, en que los ataques subma­
rinos fueron más numerosos, aqaeilsí 
cifra disminuyó ligeramente; per» ám ; 
puós ha vuelto a aumentar y desde ha-- 
ce cierto tiempo las entradas y aaUdaa 
de barcos esdlan invariablemente 
rededor'de dos mil.
l a  . cuanto a les barcos destmidos', 
han venido siendo regularmente dé des 
a cinco cada semana, con un promédio 
de tres; pero ha habido ŝ manai», Ceina 
la primera que he pasad» en Faris, 
ahora, en que ni un solo buqea fran­
cés ha sido destruido. Mil barcos salie­
ron y  mil entraroa ea los puertos do 
Francia y los submarinos no lograron 
destruir uno solo en toaa la semana. 
Esas eiíras, rigurosamente oñeiales, 
demuestran de ua modo terminant^  ̂
que es iútilel «bloqueo  ̂ sabmariae. 
Cierto que éste causa daños, pues enca­
rece los fletes, disminuye las importa- 
cipnea e impone prudentes reetriecie- 
nes (todo lo cual sufren también leü 
neuirales); pero es absolutamente im­
potente para impedir el abascecimieató 
•ompleto de Francia.
El tráfico marítimo continúa hacién­
dose con regularidad y ea propercíoi^ea 
mucho mayores que en países ar;atra- 
les de la importancia del nuf̂ t̂re. |Sú 
efeeto, según datos ofieiales,, én Sapañai— — --O  ”— ♦ •
han entrado y salideea el primer se­
mestre del a&o Gorríeat<r. ocho mil bu 
ques de todas las nacifjnalidades. En el 
mismo tiempo han entrado y salido d# 
les puertos fo^Qceses 48 000 feuqúóá 
(seis Ttoea Ku»). Da ellos han sido eohá-: 
des a, pique, según la preporción dq 
lada semana, unos setenta y dos, 
domo se ve, la proporción es mínima 
y  queda 'excesivamente oompésisadé 
per Ies barcos de nueva oenstr|iíeoióú| 
espeeíaimente los norteameries/i'os.:' • 
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Ya q«« ella es preciso, prefiero escribir mi 
¿elaración en coaeísas líneas que padecer la 
srturn, e, cuando tnenes, la Molestia que ha­
rían de traducirme ios interresateries de 
sos necios enfatuadas: «i jaez de instruccidn 
/ el presidente dxl tribunal. Une y «tro se 
lan sentado bastantes veces a mi mesa, 
cuando yo estaba en libertad y era rico pa­
la no saber ya demasiada a qué atenerme 
respecto a su inteligencia y su penetra­
ción Que lean detenidamente la presénte 
memeria y que me agradezcan el librarles, 
tanta de tener que hacer an esfuerzo Inte­
lectual que pudiera cerapronieter sus di­
gestiones, come el trabaje que supeae la 
serie de pri^guntas necias de que en mañe^ 
ra alguna rae habrían de dispensar 
Es un hecho; yo he matado a mi mujer. Pa­
ra aclarar la íntébgeneia del Jurado fijaré 
sumarísimamente las circunstancias exterio­
res del crimen
Aquella noche habiames asistido mi mujer 
y yo a la sm'rée musical dada per el Tesorera 
general. K«die pudo observar entre los dos 
el menor síntoma de célera o disgusto. B1 cria­
do que nos esperaba en casa declaró igual- 
mema no haber notado nada de anormal en 
nuestra cenversadén hasta el momento en 
que> después de habernos servido una frugal 
cena.se se paré de nuestro lado Sólo una ho­
ra después, a las dos préximamente, teda la 
servidumbre se despertó sobresaltada al oir 
el ruido de tres ietohacienea. Al entrar en 
nuestro cuarto encentraron a mi esposa ten­
dida juntó al leche, en camisa y ensangrenta­
da, y a mí vestido de frac, con un revolver en 
la mano y apoyado en la chimenea 
No cabla la mener duda sobre quién era el 
asesino. Además, yo tampece le negué y rae 
dejé llevar a la cárcel sin oponer resistenela- 
D<i>claré qt^e había matado a mi mujer porque 
me hacia traición.
6 aando me preguntaron cémo había adqui­
rido la certeza de mi deshonra, me negué a 
contestar y hasta el presente he persistid# 
en «sta actitud. Al fin, me decide hoy a dar 
las razones que mee bllgaron a hacer lo que 
bise,pero sin forjarme la mener ilusión de que 
éstas puedan favorecerme Son de naturale­
za demasiado «xtrafía para que .estén al al­
cance de les doce pebres hombres, rentistas 
o ecmerciantes, que premo habrán de dlspo- 
. tier de mi existencia.
Las causas del acto que he cometido y la 
cruel convicción que me io ha hecho cometer 
obedecen principalmente a las circunstancias 
, especiales en que se celebró mi matrimonio 
con la que fué mi espesa, al carácter de ésta 
y a la educación que le habían dado.
Juana de Oarnoules, que así se llamaba, 
pertenecía, cemo sabe todo el munde, a la 
nobleza más antigua de su país Yivióyse 
educó encerrada siempre en el castillo de 
Garnoules, entre un padre impesibllitado y 
tres mujeres: su madre, su tía y su abuela, 
que sen tres monjas laicas. Ella pensaba en­
trar en un convento, eukndo la bancarrota 
de la Unión General arruinó completamente | 
a IOS Gr/mWiíisl pero les arruinó hasta tal  ̂
punto que se quedaron sin el msn«r título de i 
ren<8, sin ía menor parcela de tierra, sin la I 
última piedra del castillo. Las tres edueatri- 
ces de Juana, absolutamente desarmadas an­
te tal desastre, esperaban que de un momen­
to a otro las expulsaran de la que fué su ca­
sa, cuande yo me presenté pidiendo la mano 
de la joven. Instalado hasía poce más de un 
mes en ef pueble, donde dirigía una explota­
ción minera, había yistei aquel melancólico y 
extático semblante de santa y me enamoré 
de ella perdidamente.
Quizás la víspera de la bancarrota me hu­
biesen puesto do patitas en la calle y se hu­
biesen reido en mí misma cara de tai preten­
sión; después de la ruina me acegleron con 
mil arasres. Yo era rico, más que rico, pues 
cada atlo ganaba una fortuna con mi trabajo 
El castíiio íué reseatade, las deudas paga­
das; mediante un contrate, aseguré una renta 
suficiente para el sostén del Inválido y de las 
tres ancianas. Juana fué mi mujer.
Creo innecesario decir que mi mujer era dt- 
vo^ó «d»: el matrimonio produjo en ella 
una .̂ fevocíóB exaltada y desordenada.
Esito -*ió obstante, y a pesar de su recatada 
y severa .̂.̂ UGación, desde el primer momento 
se me revelo como mujer apasionada y veh'«- 
tnente, cosa q\y® riada tiene de extraño, al de­
cir de los médic¿®3-
DUrante los pHmeres años ¡a amé con 
toda mí alma y coir Jodas mis fuerza®. Des­
pués, como toda paaíók humana, la mía fué 
siendo cada vez más trat .̂^ui!a e inmaterial.
Yo soy ateo; sai es que alííegar la primera 
. noche de nuestro raaírimenfo, cuando vi que 
Jusna, ya medio desnuda, se arrodillaba jun­
to al lecho y rezaba durante largo fiempo, no 
pude por menos de sentirme centrariádo. Me 
cofituve, por temor » disgustaría, aquella no­
che y los días siguiente*, hasta que tuviese 
la certeza de que era amado. Entonce* Inau­
guré una serie de bromíta* áé más o de me- 
iMis buen gusto adoptando actitudes de me­
nosprecio y  buria mientras mí mujer «raba.
Pero ella, tan bondadosa como enérf ica, 
con tinuaba rezando y fingiendo .r© notar 
nada
En honér a la verdad, no pude por menos 
4® sentir admiración per aquella constancia 
t̂,,c resistía a teda clase de ataques y que no 
disminuía jamás.
Les días, íes meses y los años siguieren su 
Ciir.so natural. MI mujer ¡legó a los treinta y 
dos y yo cumplí Ies cuarenta. La calma de los 
sentidos sucedió para mí a loe ardores de la 
juventud y amaba a ral mujer con una afec­
ción sólida y apacible,
. Ella rae hacía completamente feliz; pero yo 
no (.notaba que iba poco a poco desmejorán­
dose.
Llegtí el 29 de Mayo, el día de! crimen. Un 
díá que pasó come oiré cualquiera. ¥« le 
consagré a ral trabaje en la mina y en e! ta­
ller, iSn cuanto a Juana, consta en el sumarle 
que había pasado tres horas fuera de casa, 
sin que «e haya podido averiguar dónde es­
tuvo.
No la vi has¿a la hora de cerner, cosa que 
hicimos de prisa y en silencio, Seapués nos 
fuimos a vestir e mi'nedíatáraeníe a ia rbúnién 
dtl Tiserero general,
Aiii av<s separamos muy prento. Ella se co­
locó en una de las primeras filas, rodeada de 
algunos jóvenes qiie por tedas partes la ase­
diaban y que a mí no rae producían la menor 
Inquietud. Yo odio la música y fuíiae a pasear 
tr,iinqmIaraeRte al jardín.
Paso per alte los incidentes que siguieron, 
y que ya conoce todo el mundo, y  llegó el 
memento en que, al fln> nos hallamos seles 
en nuestro dermiterie.
Como de costumbre guardábame* silencio. 
Juana empezó a desnudarse lentamente. Yo, 
rr !a chimenea, carfaba el revélvery 
que costumbre dejar junte a la ca­
ma, en América durante
raijuvenu'®; ,
Da pronto Ljé en una circunstancia es-
traerdindria; ,mf muj'er, acercándose ai lecho, 
desdobló las ht^ntas, se acostó como para 
dormir, ocuftandó\®l rostro entre las almona- 
des, «y sin haber réií,\M««ntes».
Ya sé que es necio pi'ptenderque e! lector' 
comprenda la cenmoclóit'y el asomb«‘« que 
produjo en mí un hecho tan Insignificaníd en-
To procuré fingir una sonriáa.
■—¿No rezas hoy?
Tolvió a entornar Ies ojos, come para evi­
tar mis miradas, y murmuró un «no» que ape­
nas pude perclbii'.
Yo insistí:
—¿Perqué no rezas hoy como de costun- 
bre?
A esta nueva pregunta nó coteató, simulan­
do dormirse otra vez.
No se que luz, que repentina adivinación 
atravesó mi cerebro; aquella abstención de 
erar era prueba de un atroz quebraniaraiento 
en el alma de mi espesa.
Yo tengo an ésrácter violento, sumamente 
violento aunque no lo parezca; pero me supe 
contener. Me arrodillé junte al lecho, apro­
ximé la beca.al oido de Juana y balbuceé:,
_ —Amor rale, perdóname; ya eé que mi in­
sistencia es absurda y ridicula... Después de 
haberme burlado neciamente de tu devoción 
no tengo derec ho alguno a preguntarte por­
qué no rezas hoy. Pero sé indulgente... Con­
téstame.. Dime ánicamente: «Es un capri­
cho», y me daré por satisfecho
Ella seguía negándose a eenstestar. Me le­
vanté, destapé las sábanas para obligarla a 
levantarse Se incorporó; sus ojos se abrie­
ron despavoridos y yo leí en ellos a la vez tu 
traición y el miedo a la muerte.
—¡Reza!—repetí". Ponte de rodillas y haz 
la señal de la cruz No exijo más de tí. Si te 
niegas, creeré que hoy me has hecho trai­
ción y que la conciencia te impide rezar
Movió los labies, pero sin articular palabra 
alguna.
Yo fui a coger el revólver a la chimenea.
—Confiesa que es cierto; tá tienes un 
amante; hoy has faltado a tu deber... ¿A que 
no tienes valor para razar?
No hizo la menor protesta; no pronunció ni 
una seia palabra. Sus ojes, asustados, esta­
ban fijos en el revólver que mi., mano empu­
ñaba y seguían los movimientos que hacia al 
apunt«rle al peche.
—¡Dios mío! ¡Dios raí#!—dijo
Ya no la volví a interrogar. Estaba seguro 
de su culpa. Oprimí tres veces el gatillo Rc- 
cijteó les tres balazas en el pecho y no cayó 
hasta el tercero rodando sin vida hasta los 
p!«c, del leche bañada en sangre.
Entonces fui a apoyarme en la chimenea y 
esperé.
Besde hace un mes reflexione en la soledad 
de mi celda y he hecho examen de concien­
cia, Quizás no haya sido un buen marido; pe­
ro el.día en que la di muerte cumplí con m! 
deber, pues me había hecho traición. Estoy 
seguro, segurísimo, tan seguro como si lo 
hubiese visto con mis propios ojos; tan segu­
ro como de mi razón... Así, no rae arrepiento 
de le que he hecho.
¿Qué me importa que los jurados y Ies jue­
ces Bo participen de mi con ven cimiente? ¡Me 




k Éos sÍD pailre
Una ley sabia hace en Fraacia, qu», 
tras muchos iñésos de au.̂ éncia, regre- 
sea a sus escuelas les rñaestres que 
fueren utiíizades en 1914; ni ellos ni 
sus discipuios serán hoy lo que fueren 
ayer y la escuela habrá sufrido, segu­
ramente, una honda transformación.
Pasible es que desde un punto de 
vista puramente instructivo, los maes­
tros sean ahora más útiles que antes: 
tres años de campaña Ies han alejado 
del contacto emeíidiano een los libros; 
pero poniéndeles, cn csmibie, en con- 
táeto, directo con la realidad y asi sus 
conecimientes, tal vez, amenguados en 
mlnaeias detallistas,: habrán, adquiridle 
la fuerza de la acción; se habrán con­
vertido en cenecimientos., aplicados, 
mas sólidamente fijos, graelas, a, esa 
aplicación y más útilmente, adaptables 
por ellos y por sus discípulPR a jiplica- 
eiones nif«̂ s.;ĵ ,í,-¡
La escné(f, como enseñanza ,^da, 
y .en Francia como en tpdes, ios paíées, 
tenían cojt̂ q necesidad' urgente esa 
tráasfórMáciÓD do las noéiónea en ae- 
tes: les maestres en todas partes son 
más propensos á expener la éiensia que 
a adqcir el art̂  que de ella pnede des­
prenderse: en las trincheras habrán 
aprendido muchos de los ahoía* sa­
len de ellais para cumplir una- misión 
más alta y más humahá, qée un ééne- 
cimienté no tiene etre váíer que el que 
le da la posibilidad de ser utilmente 
aplicado y que es aplicándolo come 
se liega a su posesión eotnpjlata. Todo 
este seguramente le habían leído eni 
magnos tratados da Pedagogía; pero, 
pof hecho mismo, sólo ahora lo ha­
brán aprendido de una manera sólida j  
dafinitiva.
Centra esa efecto favorable de la 
campaña influirá, forzosamente,en esos 
maestres la depresión moral cene!- 
guíente a ía pérdida de tantas y tan 
bsilaa üusioner; «fi maestre ha de ser, 
pér vocación y per oficio, un creyente 
eri la périéotibílidad de lá especie hu­
mana y la guerra, esta guerra cruelísi­
ma y sin cuartel ha venido a man­
char el primer tercio dsí siglo XX, es 
áciK^Straeíén cruenta de que up .es 
posible borrar dé la lista mínima de loe 
axiomas él qi¿€ reza -<homo homini 
luphs»'...'
Frente s todos los progresos ipate- 
terialcs soñados para dar al hombre un 
porvenir mejor, una yida'más cémedi y 
más amplia, la guerra fea venido a mos­
trar lajapeivivenda de todos l^s bár­
baros insMisl̂ s acestráles, y esos íss- 
tintes han puesta tpbre cada uno de 
eses prégrésbte el eífigiííg de una apli- 
eatión contraria a los fines M̂ iijmes de 
la humanidad, ¿cómo no temer q«® Ĵ ia- 
yan engenéfaco él eaeeptisisme, la 
Onda, cuande menos, y qüe la láber 
magistral, faltado fe, «ologrgfduéiar- 
so de los ¿ssBíritus infantilei?
Les escéí&roŝ  por8U parte> no sen 
ya los mismos qué ̂ ^pn; han perdido 
li sugesti éiiüdad qne, meá^^te una su- 
perío4dad indiscutible, ponía ^pí- 
ú in s  pronjtps a ser moldeados es les 
man<®s del
________________  __  Las maestras que ,^8fituysron os las
Koarlápcla; pero jiaedo «segurar que yo qué- |  escuelas francesas a  SUS .pO^DafíefOS OH 
dé tan sorpreiidiáo, tan herroríkade, censo -----  — ----- ----------- --------- ---------
.'SI... (¿qué comparación podría yo jioqer?), 
n/o 3i. per ejsmpio, hubiese Visío a rai espesa 
b^oanáoa un hombre,
2̂  V pude contenerme y me dirigí hacia- ella 
fxcla mando:
—¡j.'liana!
Esta .xi^Hó los ojes haciende un esfucTEf y 
densamei''ti'{válida contestó:
—'dQ«éj.3titíi^e5?
armas, han cumplido «oble y ^tajpente 
suin1#n, y una invesíígacióa reciesí® 
ha dfiifeoakaáo han sabido formar 
tanto COMO la lî Éjeligeneia el eorázón 
de sus discípulos y 4u® hecho bro­
tar en ellos sentimientos búene  ̂ y sie- 
yadot; perb el maestro no es sino" un 
factor m  te é̂ Hpacióit̂  Por enorme que
sea su valor, nada represéntará en el 
producto si son nulos los otros factores 
y aun representará menos si son nega­
tivos, y ese es el case actual: junto a la 
I labor de los maestros, ha faltado la la­
bor del padre; la generación actual fran­
cesa está educándose cemo una gene­
ración de hijos sin padre, de niños a j 
quienes forzosamente falta el calor pa- ] 
ternal y que, en cambio, sienten cpns- | 
tante y excitadora sobre ellos la acción I 
de la calle. |
La guerra ha destrozado, efectiva- | 
mente; los hogares. Mient>as el padre | 
combata la madre ha de ganar el pan í 
en la fábrica, y en la fábrica sobre ani- | 
quilarse su cuerpo ha de transformarse I 
su espíritu; hasta su lenguaje mismo ha | 
sufrido una transfarmación que preocu- | 
pa ya a los amantes del espíritu galo. ] 
El niño así criado es el huérfano; pero ¡ 
el huérfano para erque no hay prepie- | 
dad, el huérfano que en una sociedad I 
en qué lo son todos, no puede inspirar • 
compasión ni encentrar afectos que sus- | 
tituyen a los que perdió. ?
Para sustituirlos han encontrado los  ̂
muchachitos franceses todas las soHci- | 
taciones de la caUe siempre destructo- | 
ras y más en momentos en que una in- | 
tensísima actividad de vida forzosa- J 
mente ha de hacer más fecündós loáos | 
los germenes de deseompQsieión. tos ’ 
niños en lás ealles sirven de guia a los ; 
soldadas que llegan,los ven beber y be- | 
ben con ellos, les ven fumar y fuman: t 
una estadística nos dice ya que los : 
frsncesitos de 10 y 11 años son ahora 
fumadores y el aloihol y el tabaco no 
serán, desgraciadamente,í®s úoicosele- ; 
meatos de tructores de su personuli-  ̂
dad y de su vigor. |
Ante esos niños y sin ilusiones ya, ■ 
¿podrá ser realmente fructífera la labor 
de los maestros que vuelven del frente? «
Los que jamás perdemos la fe ea . 
el ideal, forzosamente hemos de pen- ' 
sar quef si. Centra ese aparente dos-  ̂
eenso de la personalidad de la «huma'* 
nidad»—valga la palabra—de los ni­
ños franceses, la acción perseverante y , 
cuidadosa de las maestras ha dejado | 
un foúdo de ideas nobles, sobre las | 
cuales germinarán las enseñanzas de : 
Ies , maestros que en las trincheras, a | 
cambie de la fe pendida, quizás habrán |  
ganado seguramente un sentido 1# $  | 
amplio y más intenso de la vida. Un  ̂
cfRcepio más completo y más exacto 
de lo que el alma humana encierra en 
sus mkterios insondables, una ciencia 
nueva deí bien y del mal que habrá da 
dediles fen Cada momento qué brotes 
malsanos conviene destruir én los espí- 
ritas aún en germen, .
Per® si así no fuera, si sobre todas ¿ 
los males, el espíritu galo, fu«rte y lur | 
minos#, no lograse imponer su fuerza ' 
y su luz ¡que tremendos tos frutos de ¡a 
guerra! ¡Toda la psicología de un pue­
blo trastocada! ¡Todos tos valores éti­
cos subvertidos! ¡Una gr?neración de 
hijos sin padre como fuente d» gene­
raciones nuevas! Algo peor que una 
vida, que millones de vidas dosiruidas; 
el ge.í-men de la vida mi*ma envenena­
do... ¿Por qué y por quién?
Por fortuna aún cabe la esperanza: 
alguien ha preguntado a muchos de ésos 
«niños sin padre» que desearían, ser si 
no fueran franceses y los más de ellos 
han contestado: ¡Belgas! ¡Belgas! ¿Pue­
de darse más cintro y más noble home­
naje a todo io qus más sublime idealis­
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Maquinarias, Chapas, Tuberías, Bombas, Cenmntos^ etc. 
BAJERAS, HELAOORAS, n e v e r a s
:e :l  l l a  v í ;n ,r  4 i. j
* R « I » E « E  1f P A S C U A L
A in a a a é n  a l  pos* m a y o » '  y  ««o b o p  d e
**.511*. 13. -  * a L * 8 «
BM0riaae «iejnl», herramíenwa, Mero., chapa, a . Bine y taWn, aiambees. caíaftaa, hojaiaía 
oraillería, olavasón, oementos, eto., etc.
La Motalúrgiea  ig. m. -̂ Máiagai
Consttaooiones metálioas. Puemes fijos y giratorios. Armadoras de todas olMes Depósitos uonsirnooiones meíauoas JT Oontratirttas V minas. Faridioión de bronce
y de hierro en piezas hasta 5 000 kilogramos de paso Taller meoáaxoo para toda dase de traba
ios. Tornillería con tuercas y tneroaa en bruto o rascadas. _ mhiwltn
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrica, Paseo de los Tilos, 28.—Bsorxio
rio, Márobante, 1.
SE COMPRA HIERRO FUNDIDO VIEJO
fi m u ñ .
J O Y E R I A  Y  P L  A  T E M I A
Plaza de la Constitución, núm. 1, — Marqués da la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye en platí- 
3, oro de 18 quilates y plata, toda clase da joyas, desde la más senoilla hasta la de con-
jFJ AaiUU UO .w..» .-W—J,--™.-
^  MAB@A, repeticiones, oronómetros y cronógrafos.
Joyería de KRUifilLLO hermanos y
O a r q u é s  d e  la  P a a le g a f  I y 3* — P la z a  d e  la  ConstltuolÓMn !■
-  -  M Á L A G A  -  —
Gran premio y Medalla 
de Oro en la exposición de GÉNOVA
Fabricante, D. Julián
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
ías acreditadasMAKCAS 
R E G I S T R A D A S  dé 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
S O R  DE D O M IN ­
GUEZ-VitoriafíEí Hue­
vo» y.ocNumanciascomo 
igualmente el eeonémi- 
Encáustico «Pastac o
Cera Boro» siendo adea 
más almacenista de tods 
clase de Materias primaa 
para el ramo de cererí-
y  blanqueador de ceras en gran escala.
Puntos de venta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva 
50; Hijps^de'Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
■BFHEá
Úo a&aímámsí-
En ei corre® general llegaron de Granada, 
don Felipe Barrón y señora y don Fernando 
Loring Martínez.
Be Ardales, don Ealtasar Sola.
En él eepreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, don Jesé Uruela y don Adolfo Rivas.
A San Seba8tián„don Daniel inelán. .
A Sevilla, don Pedro Fernández Boláfles. 
A Granada, don Pedro Erabis.
Notas municipales
V is ita
En la tarde de ayer fué conducido al cU- 
menterie de San Miguel,«1 cadáver del respe­
table señor don Francjsno Sánchez González, 
asistiendo al acto mtmeroses amiges del il- 
nadó
Reciba la familia doliente nuestro sentido 
pésame.
§  ■
Ha venido de Madrid, el inspector general 
dei Banco Mipotecari®, doii Jesé Castafléáa, 
distinguido amigo nuestro.
La distinguida señera doña Victoria F®r- 
_ indéz Barranco, esposa de nuestro atnlgo, 
don José Fernández Cebos, ha dado a luz
con toda f^élicidad.un robusto, niño. 
Nuestra tnhórabueha.
Man venido de Mélilla, el capitán dé infan­
tería, den R'«món Martínez y señora y Íes 
oficíale* de Intendencia, don Francisco Rue­
da y don Pedro Gragera.§
Oon teda felicidad ha>dfidoté luz un h«rme- 
so niño, én Mijas, donde reside, ia distingui­
da esposa de nuestro querido amigo don Per- 
natido Légarra.
Por tan grato sueeso de familia enviamos 
nuestra enhorabuena & dichas señores.
' s V
Mueí;tF.f estimado amigé dóii Pernáiidó Cha­
cón Jiménez'íguenca y su bella esp©.sa doña 
Remedios Bellido de i$Cru^, han marchado a 
Sevilla, para pasar unos dks.'
§
Ha re g r^ í í?  de Algeciras, donde ha pa­
sado una temporada, señorita Anita
Gutiérrez Céspedes, hermana poíítjcf íj® nues­
tro estimado amigo don Migue! Santahtt.
É l alcalde, señor López López, cba 
los concejales señores Hidalgo Espíldo- 
ra y  Brialoa López, estuvo ayer t»f d® 
girando una visita do inspeceióa en. ía 
casa da socorro de la calle fie Ms.ri- 
blanoa.
C om isión
 ̂ A yer tarde visitS al alcalde una ooixti* 
BÍón d.í regantes dól afueduoto de San 
Teimo, prebiáída por don Francisco 
Boina León.
Los comisiosadea solicitaron se r@gu 
lárice el servicio en las cañarías de 
aguas, tanto potabbies como d® riegos.
. O éóom iso
En el puesto sanitario do Cártama 
fueron dacomisados cinco Míos de toci­
no, que un individuo pretendió in tro­
ducir dé m atute en la capital.
A  dicho sujeto se le ha impuesto 
como m ulta el pago de triples deré- 
choB.
La Juríd lcA
Presidida per el señor García Mot en o, 
se reunió ayer la Oomisión Juríd ica  d»i 
Ayuntamiento, tratando d» partíeulji- 
reá ro’aeionados con laa¡ aguas de Torre 
eboIígós.
Se acordó cougregerae nueviimanta ®1
próximo Lunes, para que informe el 
abogado don Mann>sl Domínguez,
g'ató recuerdo, p#r sti interesante ar 
gumento y sus preeiesas escen»Sv 
Figurarán eii el programa de h#y 
otras peiíCiílas, entre ellas «Los críme­
nes déla a vár ida».
^ 0 0 0 m  g @ 0 0 l & m
En ía plaza del Sigl# sufríé ayer tar 
de un ataque de hemoptisis el joven de 
15 años Francisco Javier de la (Calle.
R#cih!ó asistencia faGuífaiiya en la 
casa de socorro de la calle de Mari- 
blanea.
En el Muelle fué preso ayer Juan 
Rueda Nieto (*;;) «Chipiiin», por hurtar 
tres kilo» dé sa itre de unos sacos que 
hay en el tinglad#.
El «Ghípllín» ingresó en los calabo­
zos de la Aduana.
Tmatrom y  GÍmmm
V H ^ I  R s t t
ra i* in « o liS B  y
— DB —
E. le u iO Z  -  OESLOOE
sucesor de H. de Prolongo)
Puerta 7.-MALAGA
ModioementeB qviiáiaameiitíe ftafC3..Es¡w- 
ráeMsfiss eeeionsles y extranjera* ’
Bervieíe eépeoiij de éaviee a previneias, 
i^jsrvloio d e  noeh#»—Pw® reoetaa, «Ib
Anoche celebraron su despedida lás 
elegantes y notabíqs artistas «Hermanas 
Qórnez», preaeníarido lo mej»r de su 
repertorio, ísníp sn l#s trabajes acro­
báticos como #n sus celebrados Rapios 
y bailes, por lo que fueron constaníe- 
raent» «yadonadai,
También se despidió del público el 
gran Rotoledilio, que bizp írafeaips 
arriesgado» y cómicos sobre el aíambrX 
El auditorj® lo premió con aplausos 
iridescfípíjbíeáf
Esta noche, debut de grandes atrapa 
clones: La Teinpranica, Pilarítay C©- 
rjní® y Ádria Rodi, todas artistas nota­
bles, qus prê ê tar;án grandes noyeda- 
aes, lo que será mony® pâ a qu© el 
teatro se vea completamente lleno.
P a a ® M « IÍ0i i
Con gran éxitq s¡e esíreijú ayor la 
asombrosa péíjcula «Hija de ártista», 
que c» una do esas' cintas quis dejan
Calendario y cultos
A G O S T O
Lana nueva el l7 a ía» 18-20 
Sol, laleS  ia, n.ónesé7-3l
17
Semana .33 —Viernes. 
!3anío de hoy.—San Paulo.
El de mañana.—San Leonardo. 
Jubileo para hoy. --Eq Santiago’; 
Para mañana. Idem.
E® ts6« íié »  llüe(i®®8»(o8é q f ío ii
(dai iaatStatc» «la. Málagíi 
Gbservadonesi tomada» a las ocho de ja tai- 
nana, el día 10 de Agosto de 5#1 
Altura barométrica reducida a Tfio 1 
Maxiraa del dia anterior, 32 4 
Mínima del mismo día, 21‘0 
Termómetro «ec©. 25'4.
Idem húmedo, 19 4.
Dirección del viento,
Idem 4el mar, llana.
Evaporación m¡ni, HO'0.
Uuvia dn raim Q.Oi
Aviso de .la CompaAía
del Cae ai fúeiiffié
, pwe en ttQnoeitníeutpqe iop fipnpr̂ s propietarios é inqui inós de dásaa 
en cuyos P180S S» enoueíitren instáladas'tuberí»» 
propiedad desdicha Compañía, no se dejen sor- nreader por la. vipî  de personas, ágénae alaIEmpresa qne, cor» el preteitp.^C 'déóir qut 
opeyams qs la rtísmá, ''pre'sen^n’ a
[qa sop
Los que .así Iq ^  exteir-
El p a rá s i to  d e  (a a v a r io * ^  
sis invade el organismo y se desarrolla í 
y vive porque encuentra medio ó am­
biente favorable para ello en el orga­
nismo. Transformar este medio en otfó 
diferente, es el más bello ideal de la te­
rapéutica. El «X2e una preparación 
que realiza este'ideal. Por eso cura tan 
admirablemente los casos más difíciles 
de avariosis y enfermedades de la piel.
m @ T i Q i A S
F A O R I C  A ' n
DH -------------- -.'
Colegio de San Pedro y  San Rafael
Resultado obtenido en los exámenes ordi­
narios de 1916 a 1917:
(Contimiación) 
Aurelio Reina Rivero 
Taquigrafía (segundo curso) y Mecano­
grafía, Aprobado.
Contabilidad Cemercial, Notable. 
Legislación Mercantil, (segundo curso), 
Aprobado.
Industria y Cornercio de España, Apro­
bado.
P. áctica Mercantil, Aprobado.
(Continuará).
En el vapor correo de Melilla llegaron 
aŷ er a Málaga, los pasajeros siguientes: 
-Don Antonio Claros, den Juan Alvarez, 
don Francisco Cubertoret, don Cándido 
Huel, don Adolfo Maese, don Francisco 
Miranda, don José López, don Eduardo 
Robles, don Carlos Hernández, don Angel 
Msrtín, don Andrés Martínez, don Diego 
Olléro, don Alfonso Benayo y don Francis* 
co Zaragoza,
En este; Gobierno civil se ha recibido 
una real orden del Ministerio de Fomento, 
nombrando Corredor Intérprete de buques 
del puerto de Málaga, a den Eduardo Pa- 
chec© Durante.
Se encuentran vacantes las plazas de se­
cretarios de los ayuntamientos de Valluér- 
canes (Burgos), Pádilla del Ducado (Oua- 
^lajara), Cidones, Soliedra y Torralba 
^oria), Millán (Cácerés) y Santa María del 
Berrocal (Avila).
Durante el plazo de un mes podrán soli­
citarse de los respectives ayuntamientos.
El «Boletín Oficial» de ayer publica el 
pliego de condiciones para poder tomar 
parte en las subastas de construcción de 
caminos vecinales.
En esta provincia salen a subastíj jósi 
caminos siguientes: ' ; ,
El Burgo al camino del Pantano de An-, 
drade.
Puente económico sobre el Arroyo Na­
cimiento.
yiJanueva de Tapia a la carretera dé Ar- 
cnidona.
. admisión de pliegos en esta
jefatura de Obras públicas termina el pfi» 
mero de Septiembre.
El gobernador civil, de acuerdo con la 
Comisión provincial, ha concedido el pla­
zo de diez días a lós alcaldes de Bcnalau- 
ria. Atájate, Fuente de Piedra, Cuevas de 
San Marcos y Gasarabonela, para que reriii- 
tan l©s (Jocumentos jusíifícativos de 
sos y gastos de sus respectivos munieimos, 
a rin d,e poder continuar los expedién'tés de 
responsabilidad persona que se les sigue, 
por sus débitos de contingente provincial.
Ha sido nombrado agente auxiliar de es­
ta sección provincial de Pósitos, don Am­
brosio Mamely de Mesa.
niipefo delaciones se ¿úcueníra ex- 
pues o al publico, por et tietñpo aue de­
termina la ley, en el Ayuntamiento de Cár- 
para%9f8  ̂ presuRúcsto ordinarip
El juez de instrucción /del distrito de la 
m lT S f  capital, ícita a Miguel Her- 
meso Mayorga, Daniel Morales Que.rr®w
^ Torres Raba­dán (a) «El Tartaja», para que respondan a 
los cargos que se Ies |iácen, *
Mañana Sábado s /
de la Merced una tra%  costeada p¿rl¿sTn¡ 
dutnales allí establecíaos.
luemará en la Plaza
Comentapios iobpeunavSalia
Vienen haciéndosé, desde hace días ¡íraíi*» 
des comentarios sob/e la visita a esta capí- 
tal de un alto persofiáje poHtico/y nosotros, 
cumpliendo con ni^tro deber.de Informa- 
dórê , kmo^ de aclarar esta incógnita, ha? 
qiendo constar que úicha peraon̂ ídací, al 
honrarnos con su ghata visita, np tuvo etro 
Ob|eto que mándateé confeccionar un trate 
d§J?tiQueia en el iiriportante establecimiéa« 
ío sastrería Cruz-Sastre, Casíelar ha­
ciendo esto patente! su. gran to a  en el
COftBe
Dejad de admiriiárár Aceite de hígado 
de bacalao, que lós enfermos y los niña* absorvén —- — - ■ mbob
encuentra en tQitóg las, búpn-"'' que se 
..«s farmacias.
¡formación ** / y*, más activo, facilita la 
cr»*' - ue jos huesos en los niños de
delicado, estimula el apetito, 
activa la fagodtqsis. ,El mejor tónico para 
las convalecencias, en la anemia, en la tu­
berculosis, en-Iqs reumatismos. Exíjase la 
»narca.A.01RARD.ParÍ8.
En e! negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer I®s partes 
de accidentes del trabajo-sufridos por los 
obreros siguientes:
Miguel Martín Alcaide, Francisco Plaza 
Coy, Juan Vázquez Escudero, Miguel Sán­
chez Ruiz, Cristino Moret Vejier, Francis­
co Roldan Giménez, Alfonso León Rome­
ro, Antonio Pareja Martín, Sebastián Co­
bos Cobos, Antonio Rivera Hurtado, Sal­
vador Haro Rodríguez, Juan Oallárdo Be- 
nitez, Miguel Soria Carrateo, Juan Aranda 
Grtéga, José Muñoz García, Francisco. 
Manos Oliver y Manuel Plata Vega.
PR0VIB9GÍMS
Madrid 16-1S17.'í-. 4- , •
O o n  A l f o n s o■ J | N- , f •
Santander.—El rey paseó en auto per 
la Plaza de Vclarde.
í i e g n t i v A
Barcelona.—El señor Abadal ba es­
crito una carta a les periódicos negan­
do el rumor de que la LUga y sus pro­
hombres hayan intervenido, en U orga­
nización del conflicto actual.
Dice qiie en su día hablará, depurán­
dose, entonces, \m responsabilidades.
D isifu n ció n
Córdoba.—Ha fallecido en esta éa- 
pitíil el senador señor conde de Tojrres 
Cabrera.
Las hueSgaa
E n  l ü a d r i d
Laaituaeión
Se observa tranquilidad en las calles, 
apareciendo abiertos la mayoría de los 
establecimientos. \
En bastantes fábricas y talleres se | 
reanudó el trabajo. |
Las noticias que se reciben de pra-̂  : 
vlneias.aeusan normalidad, participando 
que diversos ofícios volvieron a sus 
tareas. I. Ropafto-1
Esta tarde fueron repartidas entro 
los tranvUrios Jieridos y otros que se 
sinniflearon M y tres j
Ofeás íic ofo7 donádá Baheo dé
España. ^
6ffi*ostmHsnto |
La Diputación foral de Navarra y ,!a |  
Asociación genera! de fuñe onarios d«l 
Estado y CUses pasivas, se h»n puesto 
ft disposición del Gobierno, |
Juez cspecSal
El juez de instrucción de los Viveros 
ha telegrafiado al ministró do Gracia y 
Justicia, ofrecióhdQse. como juez espe- ¿ 
eial en el sitie de mayor peligro. |  
El señor Burgos ¡e ha contestad© I 
agradeciendo el ofredraiento.
Tpanquílidad eompléta
' Esta noche, la tranquili iad en todos | 
los siti os df Madrid es completa. |
Reanudamiento |
En varias obras en construcción si- f 
tuadflS;en los Cuatro Caminos, entra- | 
ron los obreros al trabajo.
Potronoo y obreros
El Director de la Compañía de ferro­
carriles Madrid-Cáeerés y Portugal y 
©este de Portugal, llamó al sindicato de 
ferroviarios, rogándote que desistan de 
!g huelga y correspondan a las atencio­
nes que para ellos tiene la Compañía.
• La entrevista fué cordial y respe­
tuosa,
ill sindicato consultará con los eom- 
pañeres, siendo la impresión optimista.
E n  B i l b a o
La peblaciéi} está tranquila, funcio­
nando la mayoría de los tranvías.
Se trabaja en algunos talleres.
Detenciones y eo!8ê 3«&n '
En las inmédiadoaes de la fábrica de ! 
metales fué detenido por la guardia ei- ¡ 
vil un individuo al que se !e ocuparon^ 
13 cartuchos de dinamita y seseptay 
eche pistolas.
En Baracaldo y Portugaleíe, detuvo 
la pqlicia a varios huelguistas que inten- 
iabañ realizar actos de sabotaje.
Anoche, dispararon en Sestao las 
fuerzas eontra un grupo que agredió a 
la guardia civil de cabatleria. Un guar­
dia civil resultó muerto y algunos pai­
sanos heridos.
E n . Í .u g «
Detenotones
En Monforte fueron detenidos dos 
‘ individuos, presuntos autores de los 
hechos al tren mixto ascen- 
,, el dia Í3.
E n  Tei«u® l
Atentado
Ed oí túnel de Monleón una mano 
criminal colocó varios cartuchos de di­
namita que al estallar hirieron a dos 
empleados, causando desperfec^s en 
uneg máquinas.
E n  I#®®tallón
Otro aientádo
En Gerica, al entrar una máquina en 
el íúnej, esta ió, una bomba, resultando 
heridos el maquinista y el fogonero.
Han sido encontrados a¡gunos cartu­
chos dinamita, más.
E n  S a n t a n d e r
Varios aristócratas se han ofrecido 
pqra trabajar en los Altos Hornos.
 ̂ D É ^ M - É á M i k
Mádrid 16-1917.
En G gbérnansón
Asegura e! señor Sánchez Guerra 
que la normalidad es compíets.
Desde hace ¿Igún tiempo, veníase 
noífsndo en la cárcel Modelo de Madrid 
alguna exeitadón, por la aglomeración 
do detenidos, y en tstos últimos días 
se produjeron desórdenes, con motivo 
de la huelga.
Como la Situación es delicada, se han 
enviado al susodicho establecimi nío 
refuerzos de infariíens.
Confi» el ministro quo d  asunto se 
solucionará pronto.
Añadió que en Madrid habian salido 
todos los periódicos y que circuían los 
carros, Coches y tranvías.
Ahora se procurará, dentro de la ne­
cesaria vigilancia, evitar el lujo de fuer­
zas.
Se han practicado diversas detencio­
nes por coaccionar.
Blotíii
Dato visitó a Échagüs, dándole cuen­
ta dcl motío registrad© en la cá eel de 
Santoña, donde los presos intentaron 
un piante, que fué fácUmentedomiaado.
iifiS98*esion«»S' efioialos
Dice el señor Sánchez Güera que, 
según las impresiones recibidas de pro­
vincias, lasítuadón mejora.
En Madrid se presentaren al trabaj© 
muchos fáreierOS, que serán admitidos, 
comenzando a trabajar esta noche.
En la PB*®8idencia
El señor Dato recibió a les periodis­
tas, diciéadoies que en Sabadell, ayer, 
el regimiento de Vergara apoyádo por 
dos piezas de aríiüería de montaña, 
tomó dos barricadas, derribando I@$ 
disparos cuatro casas.
A la Una de la tarde estsba dominado 
el movimiento.
Las baj^s de tropa son: Un soldado 
muerto y un sargento y diez soldados 
heridos.
Los revoIuci«narios sufrieron gran­
des pérdidas.'
So han pracíic&do setenta detencio­
nes.




B i s p a r o s
Sábese que én sucesos ocurridos 
en ia cárcel no intervinieron para nada 
los huelguistas, que se hallaban en otro 
patio.
Los disparos partieron dalos reclu­
sos antiguos, en la primera galería, 
cuando algunos de efloá se halSaban 
en comunicación con 'rabjerea de sus 
famili is, que los visitan diariamente.
Las voces de ias visitadoras alarma­
ren grandemente.
Es inexacto que se pudieran ver 
araetrálladoras en la cárcal.,
B o l s a  úm  IB asipIsi
Francos . . . . , 
Libras. *  ̂ ¿
Interior. . , . . , 
Amortizable 5 por 100 
» 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . , 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» ©rdinarias . 
B,E.RioPláta , . .























O o tis a s ió in i
El amertizable del nuevo empréstito 
cotizóse hoy a 90,90
La perra
Al terminar el díscurs®, fué avaCio- i 
nado el ministro. J '
Be li®«i->¥oi«k 
Pl̂ pceso.vcaMSp»; ©l kaiser
Se ha abierto un proceso contra el 
kaiser, por robo, Iricéhdio, cowplGty 
corrupción contra la paz y la dignidad 
dei Estado de Misisipí.
L o f f ic im s
Oüclai
Los ingleses han tomado la ofensiya 
en la raayoTá de los puntos del frente, 
contribuyendo la aviación a los moyi- 
mientds iniciados.
En Iqs .duros combates sostenidos 
derribamos nueve aparatos alemanes y 
averismos otros cinco.
A nosótfos nos faltan siete.
Hemos recuperado varios pueblos al 
sureMe y este de Loos.
Hasta ahora hicimos 282 prisioneros.
E x ito  b!PÍ'&á isleo
4 #  A l s m i A
VINO0,
: -  í)E L-
H«fln.8ap©ia SSl.., — ESALA8A 
B e rilo  sor cmbiexíoay a!slista.
Ü^eeio oonvenoionai para ®1 sen'ieio a Somi- 
• eOlo. Esp8{Si;(tiñad̂ iB]> < yinq dq ios Moriles ñe 
SoB MsjsaSrq, Moreno, ¿le Lneana.
L A  A V E A A i A .
Un irerife gravísimo
Nos escriben desde Archidona dán- ^
donos cuenta ciq un suceso acaecido i doña Catalina Triviño Mora, deña Pa-
Jósé Jiménez Gaspar, contra su cuota 
del reparto de arbitrios de A haurín de 
la Torre para 1915.
Son díísesíimadas las reciamadones 
que contra sus cuotas en el repFrto de 
arbitrios de Alhaurín de la Torre para 
1915 presentan los vecinos don Anto­
nio Vega Cruz, don Julián Barrioniievo 
Ruiz, don José Arjaca Baibiere, don 
Aátonid Predos García, y don José Sán- 
cii^z
Se desestiman también las que con­
tra sus cuotas del repsrt® úe arbitrios 
de Yunqiiera para 1917 presentan los 
vecinos don Antonio Díaz Pérez, don 
Diego Fernández Fernández, doña Jo­
sefa TíLviño Mera, don íoaquín 0:^rcía 
Perea, don Manuel Domínguez Gardo,
Madrid ÍQ 1917 
B® Pasáis'
La e«nfer©nsla de Esftokolmo
Según había anunciado Bonnard 
Law en la Cámara de los Comúnss, los 
Gobiernos de la Oran Bretaña, Fran­
cia e Uaíia se.negarán a facilitar los pa­
saportes a los delegados socialistas que 
pretendían asistir a ¡a conferencia de 
Estokolmo.
Ignal decisión ha sido adoptada por 
los Estados Unidos.
E! partida socialista belga ha decidi- 
dido abstpnerse.
Un despacho de Atnsterdam asegura 
qua el canciller al&mán ha acordado qué ; 
se facilite pasaporte a los delegados |
. socialistas, a condición de que no dis- I 
i cutan lo relativo a las responsabilida- ! 
i des de la guerra. I
I Comunicado
I / Gran actividad de artillería y de avia- I 
i ción en varios puntos de Bélgica y de 
la Champagne. |
Ele ü iiá ii i
Le discuaién de ia pax
Ei Concejo provincial de .Mi án ha I 
reelegido presiesnte del mismo al ac-  ̂
taal ministro d^ H ciŝ nda, señor Meda, 
el caah a! temar pesedón de su cargo, 
pronunció un discurro, diciendo, entre 
otras cosas, la siguiente:
«Deseo, como el que más, la paz; 
pero la paz que s© debe querer ha de 
ser la qüe asegure a Europa un régi- 
I men más conforme con Ibs principios 
I de la justicia.
I J Í 9 aquí por qué la paz no puede ser 
I ni será según la f >lacía da aquellos que 
f pretenden nada menos que imponerse 
I a las realidades históricas y al deseu- I volvimiento lógico de los hechos.
I Por tanto, la psz para Itaiia deberá 
I ser la seguridad de las fronteras; I© con» | 
í trario sería dejarla en situación difícil. | 
después de la dura prueba por que | 
pasa.» i
Después aconsejó contínnar en el | 
esfuerzo por. ei porvenir de Italia, que 
n® pide al mundo más que vivir con 
dignidad, can todos .los demás pueblos, 
Los soidádos V vigilantes fueron los |  bajo e! derecho, y que no aspira a otra
.gn  B a P G G lo n a  -
Cireuián algunos tranvías, conduci­
dos p«r fuerzas del ejército.
H:)y .se publicaron diversos periódl- 
eos.
En San Sebastián
Han vuelto a sus tareas el novénta 
pC f|?nto de !©s obreros.
En Irún
A|gUB©s fdri'pviarios han solicitado 
Iftáfiudar los trabajos.
En Vafi«d*li4i
La aeUiuiJ general es pacífica.  ̂ _
Huelgan los ferroviarios y metalúr­
gicos; ■
Los pintOies y jlbañUé* han toann- 
dado M trabaj<L
encargados de Bofocar el alboroto. 
Resutíaron varios boridos.
A los revoltoíos s© íes trasladó a cel­
das de castigo.
Suevo suGSsp
En la cárcel, un individuo, a ú tima 
hora de la tarde sacaba un brazo por la 
ventana de una celda, iocitándo a IdS 
presos para que volviesen a salir.
Un sargento le invitó a que se retira­
se, y cómo el recluso insistiera, le dis­
paró su fusil desde cien metros de dis­
tancia, atravesándole el brazo.
E o b n g ü ®  ®n i® e á r c e l
El capitán genérá' de Madrid fué a la 
cárcel Modelo, visitando el ÍGcaf donde 
se hallan íós huelguistas detenidos.
Dirigióles la paiabr», diciéndoies que 
se tendrán eontempiaciones para aque­
llos cuya participación en la huelga sea 
pequeña, pero que reprimirá enérgica­
mente toda agresión contra la fuerza 
armada, ofreciendo enviar cuatrocientas 
mantas para que se abriguetUos reclu­
sos.
A la salida, hablando el’ conde del 
Serrallo con los periodisías, elogió el 
espíritu con que soporta la tropa las fa­
tigas y el patriotismo que demuestra 
frente al movimiento revolucionario.
T i r o t e o
En la Cárcel Modelo, los presos que 
se distinguieron en rias anteriores re- 
vu©lía8, intehfárón hoy Una eyáSión, 
atacando a loa vigilantes e hiriendo a ; 
dos. . . . , . ^
Después atacaron ala guardia que 
acudió a imponer orden, hiriendo a 
dos soldados. ' ^
Llegarvii refuerzos .y cercaron la 
cárcel, cruzándose bastantes riros.
Los presos disparaban desde las 
ventanas de las celdas.
La tropa les causó numerosos heri­
dos.
A los principales autores se les ha 
encerrado en ce daá de, castigo, ■
La autoridad niüiíay personóse iame- 
diataménte en el establecimiento pe­
nal. ' ’ • ■
Sábese oficialmente que en Madrid y 
©tros puntos están los presos en conni­
ven el.a con gente» de fuerá^
Los presos en el último periodo de 
condena, se pusieron de parte de los 
vigilantes,
gloria que ala de llegar» ser mañana en 
Europa un factor d» concordia, de fra­
ternidad y de progreso.
Los ingleses s® han apoderado de la 
población belga de-Langemark, hacien­
do í.500 prisioneros.
AcaptacSAn
En ia Cámara de los Comunes ha 
declarado lord Ceei! que el Gobierno 
ingips acepta que en los buques hospi­
tales británicos vayan comisarios neu­
trales, afín de que no se pueda dudar 
del US© a que éstas naves son dedica­




El Gobierno ha emitid® un emprés­
tito de 1§0 ÓOO yens, al 5 por ciento, 
can ©bjeío de hacer frente al cambio 
exíranjoro.
B® P eti«eg8«a8Ío  .
Traslado da posidencila
Les petiódieos detallan la marcha del 
ex-zar y su familia.
S© ha comprobado que Nicolás re­
cibía correspondencia clandestiss.
En el traslado figuran cmcuenía cria­
dos.
Karenski le acompañó hasta el va­
gón del ferfOcarril.
El duque Miguel Alexandrovitch es­
tuvo en )a estación para despedir al 
exsoberano, que aparecía triste, apfe* 
ciándosele henda pena.
Vestin iiniforme, casi sin armas.
H® ^ a s k s o g t o o .
Actitud pasuelta
La proposición dei Papa a© ha so - 
prendido.
Parece que los Estados Unidos re­
chazarán discutir sobre la paz, mieníras 
Alemania ocupe los territorios que tie­
ne acíuainiente.
ü l í lo io s  d e sp a c h o s
Madrid 17-1917.
IP®kio igSesias
Madrid.—El señor Pablo Iglesias se 
enCuenífa en gravísimo estado, temién­
dose un funesto dí'seniace.
L®® t i f s é g  p a l a s
Madrid.—Los íipógriifos han scor- 
dad<J reanudar eM rabajo.
Sítolsssiil.ce (tSeS S
Se alquila en precio arreglado un buen sótano 
0 a’macén.
anteayer en áquelía ciudad, que hh pr© 
ducido general icdlgmición.
,! El vecino da aquel pueblo, Antonio 
Sánchez Lafuente (a) «Ghinini» regre­
saba del campo; escopeta al brazo, de 
haber estado de caza, durante el -día.
Pateée Sér qué » través del camino, 
y para, hacerse más .agradable la, cami-
rificácién Viñas Gamacho, don Joaquín 
Anaya Melgares y don Antonio Marios 
Sánchez.
A petición del señor Gómez Cotia, 
queda pobre la mesa la reelamacióo 
presentada por don Miguel Giménez 
Gamacho, de dicho puebi©.
Pasa a inferrae del Negociad© y
nafa, había visitado todos los ventorros ,¡ Contaduría, un ofído del inspector cen-
que'encontró al paso, concluyendo por ■ " ^  * ̂ --------- - —
embriagarse.
A! llegar & las primaras casas del 
pueblo, hizo parada frontera la que har 
bita éntoni© Pacheco Lago, quien se 
encontraba a ia sazón asomado a un 
balcón del piso principa!.
Le invitó a qué bajara, cosa que el 
Pacheco no quiso hacer en un princi­
pió, pero ante les muchos requerimien­
tos qué le hiciera accedió,, bajando al 
portal.
Sin que mediara explicación alguna 
y menos injurias o recriminaciones, se 
echó el Sánchez ia escopeta a lá cara 
y le descerrajó un tiro, exclaraand© al 
tiempo de realizar su criminal agr0.si6n;
¡Ahora verás!
seguidamente se dió a la fuga.
A la detonación acudieron varios ve- 
cines,tecogiend® del süel© al desdicha­
do Pacheco, quien después de quejarse 
débilmente perdió el conocimiento.
Fué conducido a! Hospital dé! pue­
blo, donde el médico, después de cu- 
rádó dé pfiniera intención, diagnosticó 
cómo muy grave la herida qué reci­
biera.
La guardia civil, enterada del suceso 
se dió a !« busca y captara de! agresor, 
quien fué detenido postetiormejite y 
consignado en la cárcel a disposición 
del juzgado del distrito.
El juez tomó declaración al herido, 
a su agresor y a varios vecinas, decre- 
I lando ia prisión dei Sánchez.
' wsffsasifflií.
tral de Prisiones, para que se aumente 
a 0‘75 pesetas, e! socorro de los presos 
destinados a los correccionales de Ron­
da, Antequera y Vélez-Málaga.
Sanciónase el ingreso en el Manico­
mio provincial, del demente procesado, 
José Rodríguez López.
Pssi al juzgado la certificación li­
brada por la Dirección facultativa dd 
Hospital, dé haber terminado el perio­
do do observación de ía alienada María 
González García.
Sobre un pliego de condiciones for­
mado por la ponencia designada al 
efecto para el arriendo por subasta del 
servicio de la recaudación dei contin­
gente provincial, par los años de 1918 
a 1023, se acordó aprobar provisionai- 
mente el aludido pliego, y que se pu-. 
blique por el término de 20 días en e! 
«Boletín Oficial» de la provincia, para 
oif las tecíamacioHss que pudieran ha­
ber.
c o ^ s s i é i i  P i i i s v i É s m i .
Bajo la presidencia del señor Calafat 
Jiménez y cón ásisténcia de los vocales 
.que la integran, se reunió ayer éste 
organismo, adoptando ios siguientes 
acuerdos:
, Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Son fipróbadss: la cuenta de los gas­
tos efeetnados durante el mea de Julio 
úlíim® en él Hospital e Hijuela de Ron­
da; 1® dtí la'Hiiúela de Antequetíf; la de 
la Hijuela de Vélez Málaga, y la de las 
raciür(f»s Ordinarias y de, enjernierís 
sumirristrada dmame el isés de Jul o 
último a los presos pobres de ja cárcel 
i de aiidienoia y correcríonal da Má- 
i l»ga.'
: . Se a’'ccde a la redamadón de don
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Repqbiicano locpri 
la formación de un censo, para facili­
ta r las inscripciones de los corre’ií îo- 
narios; han quedado-abiertas desde el 
día 5 de Mayo pasado, las oficiuas en 
los centros siguientes:
Círculo Republicano.— Centro Fede­
ral.-—Juventud Repubiieana.—Ceniro 
Republicano del Palo.—Centro Repu- 
bíicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero,Carrera de Capu­
chinos, 50.-C en tro  Republicano, caUe 
de Mármoles, num, 92.—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núms. 10 
y 12.—Centro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio dé Hneiin), y Redac 
ción de EL POPULAR.
— JDB liA —
s a e i E i ü A i i  £ @ 0 B ó s ! e i%
«a© Ba G®ns4!t«oi(6« «(i&sw. *■
Abierta áe ocho a doce de ía mañana dnran- 
te los meaes de Jii’io y Agpsío
«I®
La consulta del conocido Oculista y di­
rector de la Clínica Oftaimoiogica munici­
pal, Dr. Corpas, será durante el verano de 
10 a 12 y de 4 a 6.
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figurar en el número de vuestras buenas amigas?
— O s profeso, señora mucho respeto— d i)o G ii-  
bertocongrávedad— jpero...
— O s agriadezco ese favor; ŷ cuánto tiempo es 
necesario, señor desdeñoso, para que una persona me- 
Ti zea vuestro afecto?
— Mucho tiempo, señora, y aun así hay personas 
01-e a pesar de cuanto hagan jatnás lo obtendrán.
— ¡Ah! abofa comptéádo por qué después de 
haber permanecido diez y ocho años en casa delbáión 
dt!;;Taverney, la habéis abandonáclo de repente. Los 
Taverney no hablgn tenido ia fortuna de caeros en 
gracia, ^no es verdad?
Gilberto se rubérizó.
— ¡̂Vaya! ¿no contestáis?—cOntimxó Chon.
— ¿Q- é he de contestaros, stñorii, smo que la 
amistad y ia confianza son cosas que deben merecer­
se? . ■ ■' ri
-^Cáspita! eso quiere decir que los huéspedes de 
T^verney no merecieron ni esa amistad ni esa eon-̂
fianza...
— Todos nO, señora.
— ¿Y qué os kabian hecho los que tuviéron la des­
gracia de no agradaros?
— ^ o  me quejo, señora— dijo Gilberto orguUosa- 
m ente,
-^Vamosyvamos-^dájo Chon— ; veo qne también 
\o estoy excluida de la confisnza del señor Gilberto. 
K o es el deseo de conquistarla lo que me falta, sino
el conocimiento de los medios que debo emplear.
— Gilberto se mordió ios labios, ■
»—En.fiii, esos Taveraey no han sabido contenu- 
ros— añadió Chon con una curiosidad cuya tendencia 
conoció Gdbcrto-^. Decidme, pues, ¿que hacíais en 
su casa?
Gilberto se vió bastante aparado, porque élm is- 
rao no sabía en qué se ocupaba en Taverney.
— Señora— dijo —, yo era... yo eia hombre de 
confianza. , ,
Estas palabras pronunciadas con la calma filoséfi-r 
es quecifacteríxába a Gilberto^ causaron a Cb©.n tal 
acceso de risa, que se recostó en la silla para soste -
ne se..
el— ¿No me creéis?— dijo GÜterto frunciendo 
ceño.
— ¡Dios me libre de semejante cosa! ¿Sabéis 
amigo mió, que sois feroz y que no se os puede decir 
nada? Si os he preguntado acerca de los Taveniey 
ha sido sólo con la idea de serviros vengándoo.s.
— Y o  no me vengo, señora, o me vengo solo.
— Muy bien; pero nosotros hemos recibido 
agravios de parte de los Taverney, y puesto que vos 
tenéis que vengar uno O acaso muchos, es claro que 
somos naturalmente aliados.
— O s equivocáis, señora; mi rnaaeia de vengarme 
no puede tener relación alguna con la vuestra, por gue 
habíais de los Taverney en general, y yo admito di-
►
8BB
e i ^ a K l.
A a á iie n o la
Ei plearo vino
Ante la Sección prim'era de esta Audien­
cia, comparecieren ayer los hermanos An­
tonio y Juan Aguayo Hidalgo, barberos de 
esta capital, quienes la noche del 6 de Mar­
zo de 1916, dueños de una gran papalina, 
escandalizaban en el cruce de las calles de 
Granada y San Agustín.
Amonestados p®r los guardias de Segu­
ridad, Antonio Cruz,Ortega y José Ureña 
Martínez, para que entraran en caja, redo­
blaron la escandalera, y en su virtud tra­
taren de conducir a la Aduana aleóse, que 
se resistió a elle, hasta producir nueva 
bronca, interviniend* su hermano Anto­
nio, quien también se oponía a la deten­
ción.
Tras duros esfuerzos pudieron los guar­
dias referidos hospedar a ambos herma­
nos en la Aduana, donde durmieron la 
mona, saliendo al día siguiente arrepenti­
dos de haber celebrado «juerga» tan cos­
tosa.
El fiscal  ̂ señor García Zamudio, interesó 
para ambos hermanos la pena de dos meses 
y un día de arresto mayen
El defensor, señor Guerrero Cabello, 
abogaba por la absolución, quedando el 
juicio concluso para sentencia.
Alarde de causas
por jurados
Ayer 16, se hicieron en ambas secciones 
de esta Audiencia los alardes de causas 




Velez-Málaga.—Contra la salud pública. 
—Procesados, Luis Robles Claros y José 
Domínguez Narváez.—Defensores, señores 
Conde y Hermoso.—Procuradores, seño­
res Rodríguez Casquero y Mesa.
Lista de Jurados
He aquí los nombres de los señores que 
han de actuar de Jurados durante el año ju­
dicial de 1917:
(Continuación)
. DISTRITO DE MALAGA 
Cabezas de familia
Den José Martínez Montero, San Juan 14.
Don Sebastián Murillo Ventosa, Nue­
va 20.
Don Vicente Luque Gutiérrez, A. Lu-
ján 7.
Don José Ordéfiez Molina, Marqués 12.
Don,Pedro Cruz Valderrama, Torremo- 
linos.
Don Manuel López Mesa, Cister 2.
Don Antonio Barranco Bosch, Cister 11.
Don José Bayona Noguerola, Alame­
da 27.
Don José Encina Romero, Cisneros 49.
Don Manuel Fernández Díaz, Castelar 1.
Don Baldomcro Méndez Alvarez, La­
dos 2.
Don Rafael Ortega Prieto, Especerías 1.
Don Francisco Pendón Tejada, Caste- 
lar 10.
Don Juan Ruiz Valle, Barroso, 5.
Don Joaquín Sánchez Galacho, Vende­
ja 17.
Don Mateo Luque Zúñiga, Torremoli- 
nos.
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Don Antonio Montánez 
nos 10.
Don Miguel Orellana Lara, Nueva 62.
Don Antonio Lavado Gutiérrez, Tomás 
Heredia 22.
Don Rafael Mancilla Bravo, Carvajal 3.
Don Ricardo Berrocal Ponce, Santiago 3.
Don Rafael Baeza Viano, Correo Viejo 7.
Don Juan Mora Aranda, Castelar 16. '
Don Manuel Pérez Pérez, Compañía 14.
Don José Oña Garvis, Bolsa 15.
Don Diego Laguna Ariza, Victoria 2.
Don Francisco Martínez Sánchez, Stra- 
chan 3.
Don Julio dél Puzo Bustos, Strachan 3.
Don Luis Briones Canis, Castelar 3.
Den Fernando Bustos Previ, Victoria 54.
Don Antonio Clavero Arcas, San Juan
23.
Don José Cejas López, Alameda 38.
Don Anselmo Domínguez Jiménez, 
Nueva 27.
Don José Cano Cruz, Strachan 3.
Don Ricardo Díaz Castrillo, Victoria 22.
Don Joaquín Gutiérrez Mauro, Santa 
María 8,
Don José de Oor Rojas, Cister 4.
Don Salvador Pérez Segura, Nueva 2.
Don Miguel Mathyas Bryan, Bolsa 4;
Don Federico París Rivas, Strachan 22.
. Don Enrique Morales León, Victoria 96.
Don Francisco Pérez Povea, Puerta del 
Mar 6 y 8.
Don Manuel Gámez Fernández, Grana­
da 93.
Don Manuel Dueñas García, Victo­
ria 22.
Don Antonio Escobar Rivalla, Arenal II.
Don Pedro Fernández Batanero, Stra­
chan 9.
Don Federico Fernández Ruano, Victo­
ria 42.
Don Gabriel González Lacomba, San 
Juan 34.
Don Mariano Galán Pacheco, Alarcón 
Luján 3.
Don Antonio García Herrera, Alarcón 
Luján 8.
Don Antonio García González, Victo­
ria 84.
Don Antonio García Peláez, Marín Gar­
cía 2.
Don Tesifón Morales Beltrán, Victo­
ria 48.




En el sitro conocido por «La Solana», 
término de Peñarrubia,-intervino la guar­
dia civil una escopeta al vecino^ de dicha 
villa, José Durán Pérez, que la usaba sin la 
correspondiente licencia.
Del cortijo denominado «Soriel», situa­
do en el partido de «Vega Alta», térmi­
no de Archidona, han desaparecido cuatro 
caballerías propiedad de don Antonio Ara­
gón Guerrero, que las envió a pastar a di­
cho, sitio.
La guardia civil practica gestiones, pues 
se supone que las caballerías hayan sido 
hurtadas.
Noticias de la noche
Como anunciamos ayer, la Banda Muni­
cipal amenizará los festejes de Santiago en 
la Plaza de la Merced, esta noche de 9 a 11, 
ejecutando escogidas obras de su reper­
torio.
Con dicho motive, los industriales allí 
establecidos han visitado al concejal ins­
pector de dicho servicio, para darle gracias 
por la cooperación que ha prestado a los 
indicados festejos.
Nuevamente han comenzado las opera­
ciones para extraer del mar el Vapor «Sá- 
•gunto».
Esta e? la sexta o séptima tentativa, y 
como las anteriores, parece que , el re­
sultado será nulo, a juzgar por lo que 
ayer y anteayer vimos.
No obstante, los organizadores dél sal­
vamento confían en que por esta vez, los 
resultados serán inmediatos y de provecho.
Más vale que asi sea,
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ferentes matices en los diversos sentimientos que les 
profeso.
—Y el señor Felipe Taverney, por ejemplo, ¿está 
comprendido en los matices siniestros, o en las lineas
suaves!
— Ninguna queja tengo contra el señor Felipe; 
jamás me ha hecho ni bien ni mal. No le quiero ni 
le detesto; me es de todo punto indiferente.
—En ese caso, ¿no declararéis ante el rey o el sc*»> 
ñor de Ghoiseul contra Felipe de Taverney?
— ¿Sobre qué?
—Sobre su duplo con mi hermano.
 ̂ -  Diré lo que sé, señora, si me llaman a declarar.
— ¿Y qué sabéis?
— La verdad.
— ¿Y a qué llamáis la verdad? I.ia es una palabra 
muy elástica.
—No lo es nunca para quien sabe distinguir él 
bien ,dd mal, lo justo de lo injusto.
—Comprendo: el bien es el señor Felipe de Ta­
verney; el mal es el vizconde Dubarry.
—Sí, señora, en mi opinión, y según mi con­
ciencia, a lo menos.
—¡Y yo be recogido a este hombre!—dijo Ghon 
picada—;mirad cómo me recompensa el que me de­
be la vida.
—Decid más bien, señora, el que no os debe la 
muerte.
—Es lo mismo,
N T A 8  HIARBIIA
Persiste el tiempo chubascoso en Cantabria 
y Galicia.
Han sido aplazados para hoy los trabajos 
de salvamento del «Sagunta».
Se han inscripto en la Oomandancia de Ma­
rina para ingresar en el servicio de la Arma­
da, Francisco Toret Palacio y Manuel Oaitán 
Rodríquez.
Se Ies ha hecho entrega dé sus libretas 
marítimas para navegar, a los inscriptos An­
tonio Rodríguez Domínguez y Pedro Rodrí­
guez Rodríguez. .
Rttlegaoién da Haoienda
Fer diferentes c o n e jo s  Ingresaron ayer 
en esta Tesorería, de ¡Hacienda 51.8ST36 pe’ 
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 197‘20 pesetas, don Juan 
Solía Montilla para pago a ios herederos de 
doña María Reina Guerrero del precio del 
cortijo denominado «Juan de iá Madre» del 
término de Cañete la Real.
El interventor general dé la administración 
del Estado, comunica al señor delegado de 
Hacienda haber sido trasladado a la Tesore­
ría de iHadenda, el aspirante de primera cla­
se de esta Intervención don José Suárez.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personvlss de les pueblos de Villa- 
nueva de Algaidas y Cuevas de San Marcos.
Fot el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retires:
Don Demetrio Artigarraya Menéndez,maes- 
tro armero de infantería, ISO pesetas.
Don Ricardo Blanco Requéna, sargento de 
carabineros, 100 pesetas
José Gómez Bueno, Carabinero, 44 06 pe­
setas.
El Ingeniero jefe de montes comunica 
ai señor Delegado de Hacienda, haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de apróve- 
charaiento de esparto de los niontes denomi­
nados «Baldío», «Janen» y «Sierra Blanqui­
lla» de los propios del pueblo de Tólóx, a fa­
vor de Juan Amador Rey.
La Dirección general de la Deuda y ©lases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Florentina Mayner Mallen, viuda del 
primer teniente' don José Arribas Blanco, 
470 pesetas.
Doña Carinen Qrajali Col!, viuda del co­
mandante don Enrique García García, 1.1 fiFj 
pesetas.
Don Manuel Lobato de Pallarás y doña j. 
centa Gil Prat, padres del soldado Man'jel, 
182'S0 pesetas.
i Ayer fué pagada por diferentes con- 
I ceptos en la Tesorería de Hncienda la. suma 
I de 35.681‘50 pesetas.
(RSTRUCOléH PÚrA.IOA
En virtud de la corrida de esc aía han sido 
ascendidos a 2509 peseras y 2000,' respectiva->
¡mente, los maestros doña Dolores Ruiz Cas­tillo, de Antequeru y don Mlguf;i Rojas Gar­
cía, de Málaga.
La Superioridad ha elevado a definitivos 
los presupuestos provincá'ales del concurso 
general de trasladó cot'j-espondlente ó las, 
ocho primeras categoría»’ del escalafón.
! EneI ayuntamieiito f e  ha recibido un ofi­cio de la Inspección /de primera enseñanza 
I indicando la convenvjnciá de trasladar de lo- 
* cal varias escuelas, de esta capital, por no
reunir las debidas condiciones de salubridad
* También se solicita que se hagan determi­
nadas reformas en otros locales.
La «Gaceta» publica la contlnuacién del 
concurso de traslado correspondiente a la 
décima categoría-
En ella figuran: . .
Don Manuel Ramírez Moreno, de Malrena 
del Alcor,*para Almayate Alto (Yélez Ma-
Don Francisco Moral Perálvarez, de Albu- 
flol, para Alfarnatejo.
Don Arsénio Franco Martínez, de Villa- 
martín, para Alfarnatejo.
Don Miguel Aguilar Zurita, de Vlllanueva 
de las Cruces, para Benarrabi.
Don Manuel Cañete Fernández, de Izna- 
jar, para Vlllanueva de Tapia.
' Don Diego Vázquez Otero, de Fenalba de 
Castro para Cartajima.
Ha sido remitida a la «Gaceta» para su pu­
blicación, una relación de maestros y maes­
tras nacionales, declarando las plenitudes de 
derechos, a los efectos, del escalafón.
Para normalizar la marcha de la enseñan­
za en Jos pueblos de Gaucin, Vlfluela y dloín, 
se Interesa urgentemente por la Inspección 
provincial que los alcaldes respectivos faci­
liten edificios adecuados y vivienda amplia y
decorosa para sus maestres.
Por el Ministerio de Instrucción pública se 
ha designado al Inspector Jefe, señor V e^e  
Sánchez para que inspeccione y visite la Co­
lonia escolar de niñas que con subvención 
del Estado se halla instalada en Torre del 
Mar.
Se ordena al alcalde de Algatocín, que ^se 
practiquen ífas obras de reparación que sefia- 
lá él ¡maestr o de diche pueblo, en el edificio 
escuela de niños.
De coirlormldaíi con el informe de la Ins­
pección,., se resuelve favorablemente el ex- 
pedient( e instruido por el Presidente del ©en­
tro de,'instrucción de ciegos de esta capital, 
sollcij ando del Rectorado autorización para 
estalfjecer un colegio privado.
F^arrctcar» iles Suburbano»
Sailidai d$ Málaga para GoÍm
Tren florreo a las 9,15 m.
Tren inereanoías oon viajeros a las 6,88 
Tren tranvía áe Málaga a Churriana p o - 
uinge y dias feítivos) á las 2,@5. >,v
8aUda$ de 0oín para Málaga
Tren correo a las 7 m. ^
Tren meroanoías oon viajeros a las 11,46.
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Domin­
go y dias festivos) salida de Churriana a Ira 
6,80.
8aUda$ de Málaga para Fuengirela 
Tren mereanoias con viajeros a las 9 m 
(Domingos y días festivos).
Tren corree a la 1,56 t. _
Tren meroaneia oon viajeros a las 6,56 n.
Salida* de Fuengirola para Málaga 
Tren meroaneias oon viajeros a las 7,29 m. 
Tren id. id. a las 11,45 m. (Domingos y dira 
festivos).
Tren oorrea a las 6,15 i.
Salidas de Málaga para Téle»
Tren meroandas con viajeros a Ira 8,15 m# 
Tren dísoreeioual a las 19,16.
Salidae de file» para Málaga 
Tren mbroaneias oon viajeros a las 8 m.
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 17,29.
Sevenden
toldos para paserios. Salamanca, 1. Los Leones,
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de la señorita Chon, buscó con la vísta en d  velador 
e! sitio de su cnbiero, esperando una in vitación.
Pero Chon ni siquiera le ofreció un¿ asiento; se 
contentó con mirarle, y después de beber un vaso de 
vino ce color de topacio—, dijo:
—Vaya, querido médico, ¿a qué altura os 
encontri^is con Zamora?
—¿A qué altura?^repitió Gilbert®.
—Sí. Espero que ya seréis amigos.
—¡Amigo yo de una espeeíc de animal que no 
habla, y que cuando le dirigen la palabra se conten­
ta con poner los ojos en blanco y enseñar los dientes?
—Me asustáis—replicó Ghofi sin dejar de comer 
y sin que la expresión del rostr© correspondiera a las 
palabras—: parece que sois muy esquivo en materia 
de amistad...
—La amistad supone igual lad, señora,
—¡Bella máxima! —dijo Gh^m—. ¿Conque no os 
creéis igual a Zamora?
—Lo que digo—contestó Giílberto—, es. que no 
creo que sea igual a mí.
—¿De veras?—dijo Chon c©ní o hablando consigo 
misma—; ¡es delicioso!
Volviéndose luego a Gilberte»-, cuyo aire altivo 
le chocaba, añadió:
—¿Con qué decíais, querido dvOGtor, que dais con 
dificultad vuestro corazón?
—<^n mucha dificultad, señaTá/
—Según eso, ¿me equivocaba a | lisonjearme de
roM* n
nes, anemia, tisis, raquitismo.
Pídase en farmacia» y en la M  autor.
GRAN DEPÓSITO DE CAM&S DE HIERRO
ESPECIALI®AD EN GAM AS D O R AD AS 
Esta casa es la más antigua y la que ofrece más garantía 
No tiene sucursal.-Venta al por mayor y menór 
Economía para el que compra 20 por 100 
Ventas de colchones de borra, lana de cercho y miraguano 
C Q H IP A B ÍÍA i 7, (frente al Santo Cristo.)
Baínoarío da U ópganas, (SANTAHOEa'
Especiálfsimra aguas para curra y prevenir los oatai»i»os de f̂^Vo^naa
Bronquios y Pulmón, evita la Bronquitis y la Tisisi y curan las Conoestionoa  
del Hígado, Matriz y Riñones.
Nuevas e importantes reformas en el Balneraio y Hotelt
Pedid la guía al Administrador del Balneraio. _ v
Gran Hotel d e l Balneario, en comumcación oon éste por medio de hermosa y 
alegre galería. Gran confort. Espacioso comedor oon mesas individuales, capilla, saion 
de fiestas' y hermoso parque. Hospedaje desde 9 a 16 pesetas.
Pídanse detalles al Director del GRAN HOTEL, don Fermín Gareíá,
LIÉRGANES.—(Santander).
b a l n e a r io  DB
Malina Lapio, I A u t O n l O  I f / g C i í O
ESTABLECIMIENT© DE MATERIAL ELECTRICO
La casa que más barato vende todos los artíonlos concernientes a la electricidad.—Praa infl- 
talaoiones de lüz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a este 
casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de instAlaoiones.
Centro de anflsosi R» Vlaedo, Mollnn Lorio, I»—MALJIGR
Ayuniam ianto
RooaHdoolón del arbitrio de oarnee
Día 16 de Agosto de 1917 Pesetas.
Matadero . . • • 
Idem del Falo . . 
Idem de Churriana, 
ídem de Teatlnos . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . .  . 
Churriana. • • • 
Cártama . . .  •
Suárez....................
Morales . . . .  
Levante . . . • 
Capuchinos . . . 
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla- . • . 
Falo . . . • . ■ 
Aduana . . . • 
MueHe. . . . . 
Jefatura . . . . 
Suburbanos Puerto 























iS a fa d ep c
Estado deraostrátivode las réses sacrifica­
das el día de 15 Agosto, su peso en canal y
derechos por todos conceptos:
28 vacunos y 3 terneras/ peso 3 382‘75 ki- 
lógramos, pesetas 338'27.
57 lanar y cabrío^ peso 745‘OQ kilógra- 
nios, pesetas 29*80.
19 cerdos, peso l.QOl'SO kilogramos, pese­
tas 190‘15.
Carnes frescas, 37'GO kilógremos, pesetas 
3'70.
31 pieles a O'OO una, 15 £0 pesetas. ,
Total de peso, 6 066*25 kilógramos.
Total de adeudo, 577‘42 pesetas.
Cement«B»Sos
Recaudación obtenida en el día 16 de Agos­
to por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 322 00 pesetas.
Por permanencias, 12‘50 pesetas.
Por exhumaciones, 00‘00 pesetas.




Mercado de pasas 
de 1917
(a 2,32); ganado mediano,a 94 (a 2,04); carne 
ros, a 2,40, y ovejas, a 2,10.
La Radical cotiza: toros, a 109 reales,arro­
ba canal (a 2‘i 0 pesetas por kilo); vacas, a 
166 y 107 (a 2'31fy 2 33); corderos, lana, a 
2*74; corderos rapones, de 2*40 a 2 56; cafne- 
ros, de 2‘40 a 2‘48, y ovejas, a 2'20 
Les abastecedores: teros, a 161 realas 
arroba canal (a 2,28 pesetas por kilo); vacas 
a 106 (a‘31); ganado mediano, a 96 (a 2‘69; 
corderos, lana, a 275; corderos rapones. .a 
2 50; carneros, a 2‘40, y ovejas de 2*15 a 
2‘20.
Precio general del ganado lanar para ma­
tadero: corderos {rapones, de 2 45 a 2-47; 
evejfts, a 2,15, y carneros de 2,42 a 240.
Terneras de Castilla, a 120130 y 140 reales 
arroba; Montaña a 100, 110 y 120; asturianas 
a 105 y lio  115; gallegas, a 100,105 y 110, y 
de la tierra, a 160,110 y 130,
En Barcelona cetizanse los cerdos blan eos 
del país, a 2*56 pesetas kilo canal; de Valen­
cia a 2 S5; extremeños, a 2'30; los bueyes del 
país, a 2*25 pesetas kilo canal; vacas del país 
a 2‘15; bueyes de Galicia, a 2 25; vacas de 
Galicia, a 2 ‘15; terneras del país, a 2*60 kilo 
canal; Idem galletas, a 2‘50; carneros pelados 
extremeños a 2*80; ovejas, a 2 55; corderos 
pelados, a 2‘90; corderas peladas, a 2 90.
En Sevilla se cotizan: vacas, de 175 a l '90 
pesetas kilo canal; bueyes, de 170 a 176; va­
cas paridas, de 1'90 a 210; novillos; de 2'15 
a2'29; toros, de2 a t'lO; erales y añojos, de 
2'20a 9*25; terneras, a 2‘48; borregos, a 1'85; 
ovejas, a l'QO.
A M EN IB ABES
Entre tipies:
—Parece que Felisa ha querido suicidarse, 
ahorcándose.





El* que es avaro.—¿Langosta? Es muy 
pesada.
E lla.- ¿Y qué imperta? No es al peso come 
la venden; es a la carta.
Imperial............................. . . 70
Royaux................... ....  .
Cuar t as. . . . . . . . . '46
RACIMALES
Imperial. . . .  . . . . . 60
Imperial bajo . . . . . . . 35
Royai’X ......................... . . 50
Roya X bajo . . . . . . . 46
Ouárths........................  , . . 42
Cuartas bajas. . . , . . . 38
Q u i n t a s , . . 36
Quintas bajas. . .  . : . . 34
Mejor corriente alto. , . . . 32
Mejor corriente bajo. . . . . 30
Lechos corrientes . . . . . 28
ORANOS
Revisos.............................
Medio revi so. . .  . , . . 36
Aseado . . . . . . . . . 39
Corrientes. . ¡J . . . . . 30
Escombra fino. 7 . . • . . 30
Escombro bast o. . . . . . 28
Carnes y ganados
Los precies corrientes en él mercado de 
Madrid para los diverses ganados son estos: 
La Unión: toros, a 163 reales arroba canal 
(a 2,24 pesetas vaeás, a m  medie y
Franciaeo Sánchez Prieto
Se ofrece praa. trabajos modernos de eémon'iai 
armado, solido y económico, garantizado por 
los peritos de ;a iocalidad— Torre de fían Tol­
mo, númrro 90, Málaga.
Molinillo del Aoeite 8,
Se ̂ qtdla un bonito piso a la calle, muy ola- 




Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
m^ores números de este género. ,
Butaca, 1*60.—Entrada general, 0*20.
CINE PASCÜALINI
El mejor de Málaga.-Alameda de Carlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción continua de 5 a 12 de la noche. Brandes 
estrenos Los Domingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che. •
Butaca, O'í» céntlmos.-General, O'IS.— 
Media general, 6'16.
GRAN CIRCO LA ALECRíA 
(en el Parque)
Todas las noches dos secciones, a las
® ^ y días festivos,matinée a las 4 y media
w . de Bl
